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A r o L X I I 
H A B A N A — S á b a d o 27 de Abril de WOl 
LA S O T i DEL D U 
Y a es tán terminando las confe-
rencias de los comisionados con 
Mr. Root ("Mr, Mac Kinley procu-
ró no tratar directamente con la 
Comisión") y aán no sabemos á 
ciencia cierta cuál habrá sido el re-
sultado positivo de las mismas. 
Sin embargo, algo se puede de-
ducir de lo mucho que en estos días 
nos ha trasmitido el cable á pesar 
de la reserva absoluta de los con fe 
renriantes. 
Por de pronto paede asegurarse, 
y los corresponsales de los periódi-
cos revolucionarios así lo recono-
een, que'el banquete de la Oasa 
B anca tuvo por principal, y bien 
pudiera decirse por único objeto, 
convencer á los comisionados de 
que respecto á la ley Platt no hay 
disparidad de criterio entre repu 
blicanos y demócratas americanos. 
As í se explica que, d e s p n ó i de la 
ú l t ima conferencia con Mr. Root, 
no estuvieran los comisionados ale 
gres, sino tranquilos, con esa tran-
quilidad que se confunde con la re-
s ignación, al decir del Sr. Márquez 
Siening, corresponsal de E l Mundo 
Ahora por lo que respecta á la 
r r e s n ó n económica alguna espe-
ranza fundada han debido de sacar 
los comisionados de sus conferen-
cias con el Secretario de la Guerra, 
porque de lo contrario no habría 
dicho el Sr. Betancourt al Sr. Co-
ronado, con aprobación del señor 
M é n d e z Capote, como nos cuenta 
hoy la Prensa Asociada, que el re-
sultado ha sido satisfactorio para 
las partes contratantes, por el espí-
ritu de legalidad y de honor con 
que han sido tratados todos los 
asuntos; pues no es de creer que 
los delegados de la Convenc ión se 
muestren satisfechos solamente por 
algunas concesiones de pura fór-
mula en lo que á la ley Platt se re 
fiere, que es lo más que á este res-
pecto habrán podido conseguir, 
siendo, como es, y como ellos lo 
han comprendido—justo es reoono 
ror io c^pstíón de vida 6 B&SQpf£ 
pp.ra este país la cuest ión econó 
mica. 
E I J CAUCHO 
Y SU CULTIVO 
Varias personas interesadas en el 
progreso de )a agricnltara d*1 este país, 
despoés de haber leído el DIARIO DF. 
LA MARINA que pablieó mi artíoalo 
fobse el cttacbo. me han pedido más in-
formes sobre esta planta oasi descono-
cida en Onba á pesar de las machas 
aplioaoioie* que diariamente se hace 
de sn resina, que se convierte en joyas 
que con tanta gracia looen las caba-
nas. 
Hasta hace pocos años se ha creído 
genfralmente qae, siendo el cancho 
nna materia extraída de árboles qn»* 
crecen espootaneamente, no daría re 
ealtado sn caltívo y macho menos en 
solimataofón en países en qae, á pesar 
de tener an saelo y an clima adeoaado, 
no existe de carácter indígena. 
E l hecho de qae el cancho no es ori-
ginario de Coba no es ana razón qae 
deba ioflair en contra de sa oaltivo, 
may al contrario, pnes Oaba, por sa 
clima, sa saelo y sas condiciones me* 
tereológioas eatá en mejores condicio-
nes, sino mojorea, qae los países qae lo 
prodacen espontáneamente. 
Por regla general, el mejor clima pa-
ra el cancho es aqael en qae la tempe-
ratara no baja naaoa de 10 grados cen-
tígrados sobre cero y en el qae la esta-
ción de llnvias viene con regalaridad 
á abastecer la tierra de la hamedad 
necesaria para permitir la extracción 
de los jagos vitales necesarios a dicho 
arboijporqonsigniente.Onba tieneclima 
excelente para el oaltivo del oaacho y 
en prneba de ello, no hay más qae ver 
los árboles qae adornan alganos jardi-
nes, con qaé frondosidad ha crecido en 
pocos años, á pesar de no tener todas 
las condiciones para qae vivan con 
desahogo entre maros qae resecan e. 
tronco. 
E ' canfiho debe sembrarge á oaatro 
ó cinco metros de de distancia de ano 
á o* ra y darle algnna sombra todas las 
veces qae se paeda y por eso, oaando 
se haco an plantío en un terreno oa-
bierto de boeqaes, no se demoata oom 
pletamente y se dejan árboles grandes 
qae lo abrigaen de los rayos del sol, 
Oaando el desmonte está hecho y 
despnés de haber sacado toda la ma-
dera atiiizable, se esparcen las ramas, 
cortadas pedazos peqaeños, sobre el te 
rreno con el objeto de impedir el desa-
rrollo de las hierbas y además, para 
conservar al saelo sa hamedad nata-
ral. 
E l lagar qae ocapará oada cancho 
deberá caltivarse á ana profandidal 
de 40 oentímentros, y en an radio de 
an metro oaadrado y en el centro de 
este terreno se colocará el arboiito po-
niéadole nn tntor ó sostéa de madera 
para sostenerlo é impedir qne el decai-
miento producido por la tierna planta-
ción le dé nna mala forma qne más tar-
de podía esa oaasa de ana prodacción 
defeotaosa. 
No debe hacerse naaoa an plantío 
directo, es decir, sin haber préviamen-
te hecho nn semillero ó almácigo de 
donde, al cabo de ocho meses se saca-
rán las postaras. 
A l parecer conviene más enterrar las 
semillas directamente en el plantío, pnes 
se evita mano de obre; pero, así no debe 
ser, porqne en el semillero se escolen 
IRB postaras más vigorosas y se evita 
tener más tarde que reemplazar árbo 
les de alganos años, locnal ocasionaría 
nna pérdida bastante sensible. 
E l semillero de oaacho se prepara 
como todos I03 semilleros de árboles 
qae se propagan por semilla, esto es, 
la preparación del terreno, con tal de 
qne se tenga la precanoión de hacerlo 
debajo de árboles qoe le déo nn poco 
de sombra y qne al mismo tiempo, si 
es posible, dejen penetrar los rayos del 
sol levante. 
Antes de enterrar las semillas del 
oaacho hay qae tener la precaaoión de 
limar nn poco la pnnta de ellas para 
facilitar la fertilización. 
Las semillas se entierran á cuatro 
centímetros de prefandidad y á ana 
distancia de 20 ó 25 centímetros nna 
de otra, de manera qne al arrancar los 
arbolitos no se deterioren los qae que-
den en el semillero. 
Una excelente precanoión es sem-
brar en el semillero la mitad más de 
las semillas qne se necesiten, pnes, 
además de facilitar la escogida de los 
arbolítos, tiene la ventaja de dejar los 
qae se necesiten más tarde para reem-
BáSflS DE MAR DE "SIN D I F A E L . " 
TEHPORADt »E 1001. 
E í t e antifiruo y acreditado establecimiento, situado al extremo de 
la calle de Crespo, está abierto al púb l i co todos los días desde las cua-
tro de la mañana has siete de la noche. 
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La Estrella de la Moda 
L a oasa de Hádame Pnchea, tiene paesta á la vrnta la primera remesa de 
sombreros para verano, recibida por el ú>timn vapor frannés. 
Grandes novedades en los sombreros de ÜN C E N T E N . Formas y ador-
nos de última moda, respondiendo al f^vor qne siempre le dispensa sn distio-
goida clientela. Madame Paohea no omitió gustos alganos para poder ofre-
cer á sns simpáticas marohantas, hasta en los sombreros baratos la última 
exnregión de la moda. 
' Una visita á L A E S T R E L L A D E L A M O D A , dejará afirmada 
ana v^z mas qoe en oaestióu de modas esta cana no paudu tener competencia. 
Acabadas ya las reformas her-htis para ampliar el departamento de vesti-
dos para Sefloras, Mad»me Pai hea pone en conocimiento del público en ge-
neral y á sa dlBtingaida clientela en partionlar qoe paede satisfacer con 
exactitud todo* lo« encargos qne tendrán á bien hacerle. E l constante favor 
de las damas elegaotes dispensa de todo comentario sobre el chto y baen gas 
to de los vtsiidoa salidos del taller de L a Bttrdlx dt la Moda. 
PRECIOS k l ALCANCE DE TODOS, 
C O R S E T S R E C T O S . — E s p e c i a l i d a d en equipos para novias. 
OBISPO 84. TELEFONO 535. 
e 74^ • 10-25 
fiéiieros para enfardar Tercios de Tabaco 
? p a r a h a c e r p a c a s do T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S T A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho v piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
S u s p i r o importador F ^ R l Q U E H E I L B U T 
B a c e s o r de M A R T I N F A L K y C ? , S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678 a S&y II A 
plasar á los qoe habieran safrido de-
masiado oon la operación de la trans-
plantación. 
Basta qae el caaoho principie á pro* 
dnoir habrá qne darle dos limpiezas 
aúnales y cultivar ligeramente el te-
rreno alrededor de é ; la limpieza se 
hace oon machete, cortando todos los 
arbustos qne hnbiesen crecido, y el 
oaltivo se hace con el azadón para des-
yerbar y permitir al ázoe de penetrar 
en la tierra. 
T a qne he dado nna Idea de la ma-
nera de sembrar el caaoho, voy á dar 
algunas indicaciones sobre el costo de 
nn plantío y más tarde daré los proce-
dimientos para sn extracción y prepa-
ración para la venta. 
E n mi artíoalo anterior dije qne ge-
neralmente los terrenos qae se emplean 
para el oaltivo del cancho, deben de 
estar situados oerca de los ríos, caña-
das, arroyos ó ciénagas, oon el objeto 
de tener bastante humedad; pero, esto 
no quiere decir que sea indispensable 
que se inunden, al oontrario/habrá que 
tener cuidado en que no suoeda, sobre 
todo en los primeros años, y si algún 
terreno que se baya escogido se inun-
dase parcialmente habría qne hacer 
en el centro de él nna zanja en forma 
de herraje, para impedir que las aguas 
permanezcan mucho tiempo y perjudi-
quen, 
Oalculaado el precio de la caballería 
de tierra en las condiciones que digo 
más arriba, $300 darán justo pro-me-
dio. 
A cinco metros de distancia entre 
oada árbol, entran 7.200 en una caba-
llería, y calculando entre la prepara-
ción del terreno, semilleros y cultivo 
durante cinco años á razón de 40 cen-
tavos por árbol, se llega á un total de 
í?30 80, al que hay qne agregarle $300 
nel valor de nna caballería de tierra y 
$770 del promedio de intereses á razón 
de 10 por 100 al año, ó sea $4.150 qne 
h*brá costado nna caballería de tierra 
sembrada de oaoobo en el momento en 
qoe principie á prodocir. 
Según los más eminentes agrónomos 
y naturalistas qne se han ocupado del 
cultivo del c^a'-ho, nn árbol puede dar 
hasts 4 küo^ 400 de goma; pero, para 
est»r en los limites racii nales, voy á 
tomar como base el de 1 kilo 300 por 
anohf; ñor consiguiente, 7 200 arboles 
darán 93G0 kilos de cancho, qne ven-
didos á 1-50 el kilo prorluciráQ $14 040, 
de los cuales h>*y qae deducir ios gas-
tos de extracción y evaporación de la 
leche, que se calculan en $2.100, ó sea 
á diez centavos por kilo de le -.h», dan-
do un producto líqublo de $7 200, que 
equivale á un peso por árbol. • 
Mi experiencia en todos los cultivos 
qoe hasta ahora he hecho, me inoiioa 
a creer qne BOO pocos los que pueden 
dar nn resultado tan provechoso y me-
nos eojeto á flaotoaoiones comeruiales 
y á las variaciones motereológioas, qne 
son generalmente cansa del mal éxito 
de las cosechas. Así es que me pare-
ce que en grande escala ó en peqnefio 
convendría á Cnba el cultivo del can-
cho, que oonstitnirá un elemento más 
de rendimiento para el país. 
J . ROURá. 
Prado, 13. 
los tieips se repii. 
Un periódico de esta capital se toma 
el trab» jo de agitar la eterna oposi-
ción dei vulgo contra los adelantos de 
la ciencia, con la circunstancia agra-
vante de falsear la verdad de los he-
chos. 
Dice que los jóvenes inmigrantes 
Sres. Martínez, Represas, (de 19 años 
y no de 10 como afirma), Devesa y 
Qaintillán fueron llevados oon engaño 
á una qrúnta de Arroyo Naranio, y 
qne allí los doctores Bango y Varona 
les "hicieron inoonlaoiones por medio 
de los mosquitos;" y para hacer más 
grave el asunto, agrega después "qae 
por an telegrama de Washington se 
da por probado que el mosquito es el 
vehíoulo por el cual se trasmite la fie-
bre amarilla." Etfto es oasi indicar 
que los doctores Bango y Varona eon 
algo así oomn unos vampiros, que vi-
ven de chupar la sangre del prójimo. 
Y para remachar el clavo, añade el 
periódico infeliz, que los inoculados 
están ya enfermos de la fiebre amari-
lla en el Hospital de las Animas. 
Nada de esto es verdad. 
Nuestros lectores saben que los in-
migrantes citados fueron á Arroyo 
Naranjo por sn propia voluntad, y en 
plena conciencia de qne iban á ser 
vacunados para "preservarse de la 
fiebre amarilla," que es como debe en-
tenderse en cristiano toda inoculación 
preventiva; y de los tres inmigrantes 
que han ido después al hospital, nno 
de ellos, Devesa, tuvo simple paludis-
mo; el otro, Qaintillán, una tos cata-
rral qne ya traía de Bspaña, y Repre-
sas no está ni estuvo allí enfermo, 
sino que es empleado en el referido 
hospital. Los demás también están 
buenos y trabajando en las colocacio-
nes que se les han facilitado. 
Pero para que se vea á dónde llega 
la insidia profesional del que ati-
za y mueve esta cuestión desde cierta 
oasa de Salud, un periódico regional 
ha dicho mny fresco: "¿Por qué el 
doctor Bango no va á buscar gente 
qne quiera inocularse á la quinta del 
Oentro Asturiano, de qne es director!" 
Sencillamente porque aquél no es un 
depósito de jornaleros, sino en Talla-
pieda—podrá contestar el insigne mé-
dico, y porqne él no ha buscado casos 
^n que experimentar, sino trabajado-
res que quisieron voluntariamente ino-
( alarse, al saber que existía nn pre-
servativo de las fiebres. 
Terminaremos poniendo en eviden-
cia la ilustración médica de esos pe-
riódicos, que todavía ignoran que las 
inoculaciones preventivas se hacen con 
virus atenuados extraídos de personas 
ó animales qne padezcan ó oonteagan 
el virus de la enfermedad en cuestión. 
L a vacuna de la viruela procede de 
p ú s t Q i a c j tomadas de una vaca inocu-
lada del mî mo mal que se quiere pre-
venir. ¡Qaé extraño que ahora se tome 
del mosquito, presunto causante de la 
fiebre amarilla, el virus atenuado oon 
qne debe preservarse de la enferme-
dad á nna persona! 
P^ro ¡qué vamos á hacer! Los tiem-
pos se repiten. Hace más de nn siglo, 
cuando el inmortal Jeoner comenzó á 
aplicar su vacuna de la viruela, tam-
bién el vulgo le difamaba, le perse-
guía y le condenaba como enemigo de 
la humanidad. Ahí tenemos el caso 
repetido. 
Exposicirá t p i e m s ( spo ' . i s 
es M m i n . 
E l consulado general de Nicaragua 
en España ha participado que el Go-
bierno de aquel Estado, deseando es-
trecbar las cordiales relaciones qne le 
unen con España, ha oreado una Sec-
ción px^ranjara en el Museo Nacional 
de Nicaragua, donde se exhibirán pro 
ductos espaSoles. Para este fii, los 
productores nacionales de los artículos 
HABANA ELEGANTE 
C A S A D E M O D A S Y T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y n i ñ o s . 
E s t a casa acaba de recibir los ú l t imos modelos en S O M -
B R E R O S y T O C A S p-ra la presente es tac ión . 
S« hacen C O R 8 K T S por medida desde U N C E N T E N v 
V E S T I D O S D E S E D A al mismo.precio. 
Surtido fabuloso en objetos de Canastilla. Precios bara-
tís mos, 
70 . N B P T Ü N O 7 0 , F R E N T E A L A F I L O S O F I A 
0 676 »lt »8- l lA 
v < r n w « r a í t S ^ ^ W ^ ^ ' - v e r d a d e t e e R Í a P U R O 
TOUrLíflUriacaanfcs a s c o n o c e r en P U B A . 
FVoduclo de l o a afamados viñedos ds la Sobií. 
-DAD cid COSECMEWOS ^ ( g ; 
EN ^BOTCLL A S#60TCUAsVcuALTEROLAS. 
U M I C O S I M f * O f » - r A O O R C S tS U felA 01 GifeA 
X M« 
que se indican en la adjunta nota po-
drán diripirse al mencionado Consula-
do general, establecido en Madrid, 
ofreciendo muestrarios y notas deta-
lladas de preoios, condiciones de ven-
ta y demás indicaciones que se consi-
deren convenientes: 
Productos españoles 
de mayor consamo en los mercados 
de Nicaragua. 
Papel de todas clases, para cartas, 
oficios, sobres, esquelas, etcétera. 
Papel para cigarrillos. 
Cuadernos en blanco, libros de con-
tabilidad, etc. 
Libros impresos: obras científica», 
literarias, didácticas, musicales, etc., 
bien sean originales españolas, ó ex-
tranjeras vertidas al español. 
Calzado de todas clases. 
Tejidos de hilo y de algodón de to-
da* clases. 
Camisas hechas, cuellos, calzonci-
llos, pañuelos, sábanas y fundas, cor-
tinas y esteras, mantelerías, toallas y 
tejidos de punto de algodón de todos 
los usos. 
Telas de lana y tejidos y géneros de 
punto. 
Ropas IfCchas. 
Sombreros de todas clases. 
Perfumería, jabones, esencias de to-
das olasesr 
GnanteH de ante, cabritilla, hilo y 
algodón. 
Litografías v oleografías. 
Espadas de Toledo, machetes, cuchi-
llos, navajas, etc. 
Cubiertos de matal blanco. 
Tiotaa de escribir. 
Pintoras preparadas al óleo. 
Aguas medicinales. 
Específicos acreditados. 
Aceites de oliva clarificados. 
Vinos tintos de todas clases (prefi-
riéndose los poco alcoholizados.) 
Vinos licorosos, secos y dnlúea. 
Vinos y bebidas espumosas. 
Cognacs, agaadientea y licores. 
T, en general, todos los artículos 
que se producen en España, y sobre el 
consumo de los cuales en Nicaragua 
dará los detalles necesarios el Cónsul 
general de aquella República en 
Madrid. 
L A Z A F R A 
E l día 24 entraron en Matanzas, 
los sigaientea sacos de azúcar de los 
ingenios q u e á continuación se expre-
san: 
De! Üniók.. A JC. ¿. o 090 sacos 
Santa Filomena 814 
. . Conchita 70Ü 
Socorro 000 
Sanio Domingo 400 
¿tonía Hita - 371 
. . Feliz 300 
Luisa 300 
Australia 300 
San Gonzalo 250 
. . Por Fverza.. 200 
Los Angelót 100 
E l total de sacoa de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho día en 
aquella plaza asciende á 636.630. 
Los i i r t s del (Pueril 
Con fecha G del corriente E l Econo 
mista de Madrid, reseña como sigue la 
situaciónn de loa principales mercados 
del dinero, al finalizar el pasado mea 
de Marzo: 
"Las necesidades de fin de mes y de 
trimestre, á un tiempo, no han dejado 
de traer la ligera contracción que ya 
en nuestra reseña anterior dábamos 
por segara. Lo mismo en Londres que 
París y Berlín, los préstamos y los 
descuentos se han cotizado con aumen-
to, comparado su precio onn el de hace 
ocho días. También en Nueva Yoik, 
annqne el nivel de la cotización ha se-
guido bajo, se ha observado una de-
manda más activa y ha vuelto á tomar 
incremento la opinión de que muy en 
breve habrá de ponerse más caro el 
dinero. 
"Sin embargo, oréese que en estos 
primeros días del mes ya en curso 
abundarán los disponibilidades oon el 
reparto de intereses y dividendos, y 
que loa preoios descenderán en tndos 
los mercados, aunque no en mucha 
proporción. A esto se oponen la emí* 
alón del empréstito alemán y la del 
empréstito ingléa á óltimoa de Abril. 
"Para precisar más la influencia de 
estas operaciones, sobre todo la de 
Londres, en los mercados del dinero se 
deben distinguir los momentos: el de 
la preparación á la suscripción y el de 
esta misma suscripción y sus inmedia-
tas consecuencias. Durante el primero 
la acumulación de capitales oreará 
probablemente uu exceso de disponi-
bilidades, mientras en el segundo, 
cuando, cuando se haya de pagar al 
Banco de Inglaterra el importe de lo 
suscrito, ocurrirá nn enrarecimiento 
monetario de más ó menos considera-
ción. " 
"Respecto á la fecha da emisión dei 
nuevo empréstito ing és, tióneso por 
moy probable que será poco despuóa 
de la entrada en v^gor de loa preau-
puestos, ó sea del 18 del mea actual. 
" L a situación especial de loa princi-
pales mercados os la siguiente: 
"En Londres ha habido bastante 
presión monetaria y la deuda del mer-
cado al Banco se ha aumentado consi-
derablemente. Loa preoioa de loa pres-
tamoa han aumentado, por consiguien-
te, de 3¿ á por 100 en operaoionet* al 
día y uu mu> por debajo de 4 por 100 
en operaciones á corto plazo. Los pre 
ciosdel descuento también ae pusi-ren 
algo más eleva los qoe en la semana 
enterior, pero después han descendido 
un poco, quedando oon muy poao va-
riación reapeoto á la semana paaada; 
la cotización general del buen papel á 
tres meaea ha sido 3 3 ^ por 100. 
"En París, el descuento libr^ ae ha 
fortalecido hasta 2 Ojo por 10Ú. Ningún 
movimiento de oro ha tenido logar; el 
stock del Banco de Francia ha deseen-
dido, pero en cantidad no muy oonai-
derable. 
"En Berlín, el dinero para reporfs . n 
la liquidación última pndn obu-ntríie 
al principio á 4 7,8 por 100; pero dep. 
puóa pe ha encarecido a!go, hASta 5 1̂ 4 
por 100. Fuera de eito, el mercaoo 
me notario libre ha estado ámplinmente 
previato de dispopibilidadefi; el o^a-
ouento privado ba podido bamr KÚn 1 8 
por 100, manteniéndose á 3 7,8 por 10.0. 
Los precios del cambio sobrts x rt»o-
jero quedan fl -joa, cotizando el Faría 
á ocho días 81 05 invariablemente, y 
volviendo el Londres corto á 20 41 
" E l dinero en Hueva York ba aido 
objeto de nna activa demanda, pfro 
los precios han permanecido bajos, ha-
biendo aido do 3 por 100 el más alto en 
préstamos á la vista. L a nueva alza 
en el cambio aobre Londres ha hecho 
beneficioso enviar algonaa cantidades 
de oro á París y á Berlín. Además ae 
espera ahora que ae hayan de hacer 
nuevaa remeaaa á la aegunda de e*tas 
plazas por la parte que han de tomar 
loa Estados Unidos en el nuevo em-
préstito alemán, qne se ha de emitir 
en breve. Teniendo eato en cuenta, y 
aun la demanda prr btble de Francia, 
¡CiPAS! ¡CIPAS! 
pero no vueltabajeras 6 de tabaco sino I N G L E S A S , fabrica-
das expresamente para esta casa, y con on vuelo desconocido 
hasta la fecha en estas larirodes, las que a d e m á s de garanti-
zarlas I M P E R M E A B L E S , detal lará á precios excesivamente 
m ó d i c o s la pe le ter ía 
Í.A M A R I N 4 
P O R T A L E S D E L U Z . 
r 720 
T E L E F O N O 9 2 Í ) . 
NOVEDADES 
B N 
m m Y SOIBBILUÍS 
acaban de llegar á la 
g u e n a 
1 3 1 , O B I S P O , 1 3 1 
Cbseqniamos cen-nn E L E G A N i E TAHJETEEO á los parreqnianos ce la 'cas .̂ 
o 743 ilt »6-a6 
Sábado 27 de abril de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
" Í Í ' T E M P R A N I C Í 
• U a 9 7 l O 
De Vuelta del Vivero 
A UB l O y l O 
L o s Afr i can i s tas 
TEATRO DE A1BISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS - T R E S - TANDAS 
Precios por la tanda 
emi«« 
Pilco* • ••< 
Loneta con eniraa» 
Botacacon ide t i i . . . . . . . . . . . . 
Auenvo ae (er iniu . . . 
Idem de Parano 
Botraaa renerat 









u v 69S 
Moy pronto, estreno de las eareoe-
las en nn acto, tituladas: «La Mallor-
quina," «Loa E8tudiantea,' y "Don 
Gonzalo de ülloa." 
15-16 Ab 
SOMBREROS PAJA desde $ 1-50 a | 5 plata. Estilo KNOX. Han llegado. 
C « 3 
E l TRIANON. Obispo 32 ch/c G. R A M E N T O L . 
36-2o M i 
9 D I A R I O D E L A P I A R I S í A - A b r i l 57 de 1901 
por no poder satisfaocr POS neoesida-
des monetarias en Londres; se cree 
qnp habrá de ponerse inevitublempnte 
máe caro el dinero en Naeva Yoik." 
EÍSG) m m m 
Les padres y les hijos—Ghnerosos cui-
dados del ejército alemán. 
E n medio de los horrores de la gue-
rra de China encontramos algo qne 
conpnela y al- gra el corazón. Habi-
taalmente la naotén, sea erra la qne 
foí-re, coge al mozo de entre Ira brazos 
de eos padres, le viste nn nniforme y 
se le lleva á engrosar las filas marcia-
les, tal vez á mnohos cientos de leguas 
del pneblo en qne ha nacido. Desde 
ese momento la nación—entendiendo 
por tal el conjnnto de organismos ofi-
ciales qne refrendan los decretos de 
las Occetas—no se oonpa ni poco ni 
mocho de qne aqnel mozo tenga como-
oicación con en familia, y ésta pade-
ce las angustias mayores, imaginando 
qne el sér querido ha muerto ó snfre 
heridas, hambre, prisiones y todo gé-
nero de desdiohas. 
Par» facilitar la comunicación entre 
el soldado ausente en lejanas tierras y 
su familia, el Estado mayor alemán, 
en lo qne se refiere al cuerpo expedi 
cionario de Ghina, ha organizado nn 
servicio d« despachos telegráficos mer-
Oed al cual, con frecuencia relativa y 
á esoaso coste, han podido ir desde los 
campos de batalla v centros de guarni-
ción del Celeste Imperio á la tierra 
germánica noticias que han evitado 
muchos días de duelo, y acaso hau con-
tribuido á prolongar la existencia de 
pobres ancianos que tienen por única 
aspiración la vida de sus hijos. 
Para consegoir este resultado el Es -
tado mayor alemán ha tenido que se 
goir laboriosas negooianiones con las 
compañías poseedoras de los oables, y 
sólo después de un trabajo colosal, 
hábil y eomplioado, ha llegado á obte-
ner para la tropa de China la trasmi-
sión de cada telegrama por el precio 
módico de tres francos y setenta cén-
timos. E l mismo número de palabraa 
costaría á un particular de ochenta á 
cien francos. 
E l sistema seguido para lograr este 
resultado es por todo extremo cu-
rioso. 
E l ministerio de la Querrá ha empe-
zado por redactar un diccionario qne 
contiene 99 frases que resumen todas 
las aventuras y accidentes qne pueden 
ocurrir á nn soldado en tiempo de gue-
rra. Cada una de estas frases está re-
presentada por nn número. 
Por su parte, cada soldado ha reci-
bido al partir nn número telegráfico 
que indica su nombre y ha dejado la 
dirección exacta de la persona con 
quien quiere comunicar. 
No es necesario detallar más el des-
arrollo del sistema. Los números 145 
y 17, por ejemplo, trasmitidos desde 
Pekín 6 desde Tien-Tsin á Berlín, Co-
lonia ó cualquier otra capital alemana, 
se convierten en un despache qne dice: 
"Sr. Hoffman.— Kar l strasse 20,— 
Bteting.—Herida insignificante. Sal-
dré pronto del hospital.—Hoffman." 
Esta es una de las 99 frases del dic-
cionario, y no es preciso reproducir 
ninguna de las otras para qne el lector 
comprenda todo el alcance del eiste. 
ma.' 
Más que el ingenio, plausible cierta-
mente, de los organizadores de este 
medio de comunicación, merece aplau-
so el respeto qne revela á la vida y á 
los sentimientos del soldado. 
Ejemplo tal debe ser imitado por 
todos los ejércitos. No se han de ocu-
par sólo los organizadores de las fner-
zas militares en duplicar la energía 
destructora de éstas. Bueno es qne al-
guna vez se ocupen en aliviar los pa-
decimientos morales de las familias 
disueltas por las duras necesidades de 
la guerra. 
UÜMBLE'PMCTO 
Un ilustrado escritor americano M. 
Wilson h. Gilí, ha expuesto en un lu-
minoso artículo la ideu de transformar 
el edificio de la Cárcel de la Habana 
en otro construido en forma adecuada, 
que podría llamarse el "Palacio de los 
Ñiños," destinándose á la protección 
y mejor edooaolón de la infancia; 
nna especie de K>nderga&terg, ó "Jar-
dín de la infancia" según el método de 
Troebel. 
Manifiesta M, Wilson Qill qne can-
sa impresión desagradable á codo via-
jero la circunstancia de qne, el primer 
edificio qne llama la atención á todo 
el qne entra por la B+hta, sea el des-
tinado á mansión de los criminales re-
clusos. A su juicio, la Cárcel debe 
situarse en otro logar y convertirse el 
local de la Pnnta en nn parque de 
recreo con nn hermoso edificio que sea 
admiración y honor de la cultora ha-
banera. 
Tenemos entendido que las aotori-
dades apoyan el proyecto. Nos alegra-
ríamos de que se realizara, como no» 
interesamos por todo lo qne significa 




Perico 21 de abrtl. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer falleció en ésta el exalcalde don 
José Domínguez, víctima de rápida en-
fermedad, Sn muerte ha cansado honda 
impresión en todas partes. 
E l pneblo llora la pérdida de tan im-
portante personalidad* 
E l C o r v e s p o n s a l 
T E L E G R A M A 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha pasado el telegrama siguiente 
al Gobernador civil de Santa Clara: 
" E l escribiente de las Juntas de ios-
crípoiones debe ser nombrado por ma-
yoría, si no hay acuerdo por insacula-
ción entre individaos propuestos por 
loa miembros,—Figuercdo.1* 
LICENCIA 
E l Ayuntamiento de Oienfae^os na 
concedido al teniente de Aloalde ter-
cero, Gabriel Cardona y Porgas, dos 
meses de licencia pitra aasentarse del 
término. 
S U B V f NOIONES 
E n el proyecto de presupuesto pre-
sentado al Ayuntamiento de Trinidad 
por el tesorero mnnicipal D. Pedro A . 
Sabín, se consignan dos subvenciones 
de 25 pesos, una para la señora madre 
de José Martí y otra para la señora 
viuda de Antonio Maceo. 
E S T U D I A N T I N A E S P A Ñ O I A 
El próximo domingo, 2S, á la una 
de la tarde, continuará en esta Socie-
dad la Jonta general empezada el dia 
21 del actual. Terminados los asun-
tos generales, se tratará de la reforma 
del Reglamento. 
Habana 27 de Abril de 1901.— 
Rodríguez. 
N O T A R I A S V A C A N T E S 
En la Gaceta del jueves se publicó 
una disposición de la Sección de los 
Registros y del Notariado de la Seore-
ría de Jostioia, convocando aspirantes 
á las Notarías que se expresan á con-
tinuación por el término de 30 días á 
contar desde el 25 del actual. 
Isla de Pinos, Vinales, Consolación 
del Norte, Mantua, Bolondrón, Martí, 
Palmillas, Esperanza, Calabazar, Ceja 
de Pablo, Rancho Veloz, San Antonio 
délas Vneltas, Yaguajay, Santa Cruz 
del Sor, Morón, Bayamo, Jignaní, Ma-
yad, Alto Songo, Caney, Palma Soria-
no. Puerto Padre, San Lula de San-
tiago y Holguín. 
E n cada una de las poblaciones an-
teriores se encuentra vacante nna No-
taría. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados vigilantes de 
la policía municipal de Matanzas, los 
señores D. Francisco Aguiar y D. José 
Llorona, y escribiente de la Jefatura 
D. Juan A. Verdugo. 
EN CIRNFUFGOS 
E l miércoles, á la salida del vapor 
americano SantUgo, por la boca del 
puerto, se encontraban en un bote á la 
vela dos soldados americanos y nn sar-
gento, parece que poco prácticos en el 
manejo de las maniobras. 
A l hacer las señales oon el pito el 
vapor para oue le dejara el paso, se 
turbaron y dieron con el costado del 
vapor; los individuos se lanzaron al 
agua, pereciendo el sargento y salván-
dose los otros dos en el bote del práo-v 
tico qne sacaba el vapor. 
EL CEMENTERIO DS AGUACATE 
L a Sala de lo Civil de la Audienoia 
ha confirmado la resolnoión del G o -
bierno Civil de esta provincia que de-
claró que la administración del cemen-
terio del Aguacate corresponde al 
Ayuntamiento de aqnel término, per-
cibiendo la Iglesia la parte proporcio-
nal que le corresponda. 
DE OBRAS PUBLICAS 
Se ha pedido al Gobernador militar 
nna ampliación de 2 950 pesos al cré-
dito anteriormente aprobado de 6 800 
pesos para la reparación del camino, 
entre Ransho Boyero y Mazorra, aten-
dido á que del proyecto definitivo se ha 
visto la mayor conveniencia de que 
realice nna reparación completa de 
dicho camino. 
—Al ingeniero jefe del distrito de 
Matanzas se le ha ordenado para rea-
lizar estudios en el oa-nino de Matan-
zas á Cárdenas y de Cárdenas á Oa-
mariooa. 
—Se le han cor cedido 13 días de 1 -
cencía para asomos propio?, al escri-
biente temporero de 1»» ^iecaión de 
Construcciones Civi'es, dan Samuel 
Roca. 
—La^Coban Electric Reilway Com-
pany" ha sido autorizada para que sns 
trenes números 17 y 18, circulen como 
mixtos de Caibariéo á Camajnaní, 
—Se ha comunicado al Aloalde mu 
nioipal de Trinidad qne están situados 
los fondos necesarios en la Pagaduría 
del distrito de Santa Clara para las 
obras de reparación de las calles de 
aqoella oindad y caminos del término. 
JAI-ALAI 
Se han acercado á esta redacción 
varios accionistas del frontón Jai-A/ai 
rogándonos supliquemos al dig 10 pre-
sidente de esta sociedad anónima, cite 
á junta general de aooionistae. 
Quedan complacidos. 
* NUEVO IDEAL" 
Esta importante publicación socio-
lógica y literaria, única en sn clase en 
Cuba, desde el próximo me» de Mayo 
aparecerá semanalmeote. Contendrá 
ocho páginas, nutridas de escogida 
lectura y con grabados. Cuatro pági-
nas irán dedicadas á la sociología, cri-
tica y literatura, dos al movimiento 
obrero y las restantes á la publicación, 
en forma encuadernable, de ta novela 
Juan Sin Pan, original de Palmiro de 
Lidia. 
A pesar de tan importante reforma, 
en precio de suscripción, en la Haba-
na, continuará siendo de veinte centa-
vos al mes, y cinco centavos el número 
suelto. * 
Su dirección es: Maloja 1, altos, 
SEPARACION 
Por orden del Alcalde Sr. Gener, ha 
sido separado del cuerpo de policía el 
teniente señor don Adolfo Adot. 
MULTAS DEVUELTAS 
Ayer les fnó entregado á los jefes de 
precinto el importe de las multas con-
donadae por decreto del Alcalde mn-
nicipal, para que aquellos las devuel-
van á los que se hallen comprendidos 
en la disposición del Aloalde. 
CRÉDITO AMPLIADO 
El Gobernador Militar de la isla ha 
ampliado con 600 pesos el crédito con-
cedido para los gastos de instalación 
de los juzgados y escribanías de esta 
capital. 
L T C B N O I A 
Se han concedido dos meses sin suel-
do al señor don Juan Francisco Déla 
ne, Jefe de Negociado de 3» clase de la 
Secretarla de Jasticia, por haber sido 
llamado por el Aloalde municipal para 
ocupar nn puesto de confianza en la 
Alcaldía. 
BN COMISIÓN 
En la maflana de hoy salió para.Bo-
londrón el cüoial de Negociado de Or-
den Público de la Secretaría de Estado 
y Gobernación, don Antonio Lámar, 
oon objeto de averiguar los motivos 
por los cuales el Aloalde Municipal de 
aquel término don Clemente Dantín no 
ha dado entrada en las Jautas de \ m -
orlpción á los partidos Unión Demo-
crática y Nacional, 
ASOCIACIÓN DK COMADRONAS 
FACULTATIVAS 
Esta asociación celebrará asamb'ea 
general hoy, á las dos de la tarde, en 
la caga calle del Cristo núm. 19. 
QUEJA 
Con soDrada razón se quejan los ve-
cinos de la calle de la Merced cuadra 
comprendida entre Oficios y San Igna-
cio, de que allí se renne todas las no-
ches una turba de menores, entrete-
niéndose en colocar en la vía del tran-
vía eléctrico, fósforos, palitos y otros 
objetos, corriendo á veces sujetos de la 
plataforma de los carros. 
Si la policía no pone coto á esas pre-
cocidades, tendremos que lamentar al-
gunas desgracias. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Celebrará sesión pública ordinaria, 
mañana, domingo, á la una y media de 
la tarde, en el aula magna de la Uni-
versidad, con el siguiente orden del 
día: 
Io Informe sobre matrimonios de 
lazarinos, por el doctor E . Saladrigas. 
2o Informe sobre un preparado far-
macéutico, por el doctor G. López. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San Lázaro 
Por acuerdo de este Comité, hago 
saber que mientras dure el período 
electoral, se reunirá la directiva todos 
loa miércoles y sábados oon el fin de 
cambiar impresiones y tomar acuer-
des. 
Habana 2() de abril de 1901.—Bl Se-
cretario. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Cayo Haeso entró en puer-
to esta mañana el vapor americano " F l o r i -
da,'* con carga y 17 pasajeros. 
E L F J O M O 
En lastre entró en puerto hoy el vapor 
noruego "F j f mo," procedente de Sagua. 
L A M A T A N Z A S 
Eata barca americana salió ayer para 
Nueva Orleans. 
m\mm! mmm, 
El señor don Francisco J. Tones y Owyan-
di ha concedido poder general al señor don 
Ignacio R. Ituarte y García para que corra 
con BUS aeuntos y propiedades en esta 
I ^ l a . 
El señor Ituarte tiene su despacho en 
Estrella uúmero 93, do ocho á diez.de la ma-
ñana y de cinco ó siete de la tarde. 
CALSA-S DS CA.1-IBIO. 
Plata esoañola de 7 9 | á 80 V. 
Calderilla de 78 á 78J V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 7 i á 7 i V. 
Oro americano contra ? ^e g. ^ ,j p 
español \ 
Oro americano contra / d 3^ 6 J p 
plata española S 
Centenes á ü.OO plata. 
En cantidades á 6.(Vi plata. 
Luises á 5.2(5 plata. 
En cantidades á 5.2S plata. 
El peso americano en > de ^ & ^ w 
plata española .S 
Habana, Abr i l 26 de 1901. 
A b r i l 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NUKTK: / 
1 varón blanco, natural. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón, negro, natural 
DISTRITO SOR: Y'-. 
1 hembra, mestiza, natural . 
1 varóq, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
ptSTITO ESTE: 
1 hembra blanca natural. 
3 hembras, blancas, logítlraaa. 
DISTRITO OirSTE: 
1 borubra. blanca, legitime. 
3 varones blancos legítimoa. 
2 hembras, mestizas, naturales. 




Kesario Art iz , 10 años, blanca, Matan-
zas, Virtudes 1-5. Difteria. 
DISTRITO SÜR: 
Franciaco Martínez, 48 años, blanco, Ha-
bana, Rayo 122. Tubercnloaia de la laringe. 
Carlos Orruitinnrs, 27 años, blanco Bata-
banó, Penal ver 9. Tisis laringe. 
Ana M. Grana, 38 días, blanca, Habana, 
Gervasio 115. Atrepsia. 
Ramón Peña, 54 añot», blanco, Canarias, 
Tenerife 89. Cáncer del cuello. 
Lutgarda Guerrero, 4 meses, blanca, Ha-
bana, Estrella 115 Entero-sepm. 
Elena Cabrera, 04 año», blanca, Habana, 
Sitios 29. Arterio o í d rosis. 
Quírína Orta, 37 años, negra, Habana, 
Angeles ti5. Tisis pulmonar. 
María de loa Angeles Camacho, 3 i años , 
negra. Habana, Maloja 59. Bronco-pneu-
mouía. 
DISTRITO E S T E : 
María Zebra, 42 años, blanca, E s p a ñ a , 
Damas 30. Tists pulmonar. 
Caridad Urrtít ia, 1 año, blanca, Habana, 
Luz 48. Tuberculosis. 
Híginio Serero 90 días, mestizo, Habana. 
Liimparllla 84 Meningitis. 
Hortensia Riverón, 13 días, blanca Ha-
bana, Lamparilla 2. T é t a n o infantil. 
DISTRITO OFSTB: 
Cbone Song, 78 años, as iá t ico . Cantón, 
Zanja 98. Arterio eeclorosis. 
Ramón Lancís, 50 añoa, meetizo, Haba-
na, Atocha 2. Pneumonía 
Pilar Alvaree, 15 años, blanca, Habana, 
Espada 7. Bronco- pneumonía. 
María Obdulia Richard, 7 meses, mesti-
za, Habana, Zequeira 54. Atrepsia. 
Cecilia J iménez, 18 años, blanca, Haba-
na, Infanta 47. Caquexia. 
Toribio J. Pino, 1 año, negro, Habana, 
Zanja 90. Meningitis. 
RESUMEN 
Naciraientoa.. . . . . . 
Matrimonios . . . . . . . . . Q 
O e í u n c i o o e a . . . . . . . . 19 
L A V I O L E T A 
O-Rei l ly 96 , 
Habana . 
Sucursal directa de la cé lebre 
plata TbeneBep, pronto se abrirá al 
públ i co por su antiguo represen-
tante qne acaba de llegar de la fá-
brica c 747 d8 27 a8 27 
KSTAD0S I . \ÍD0S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
D e h o y . 
Washington, abril 27. 
L A OONFERBNOIA. D B A Y E R 
Los comisionados de la Asamblea Cons -
tituyente Cabana cenferenciaron ayer 
durante tres horas con Mr. Root, en el 
Departamento de la Guerra. En dicha 
conferencia se discutieron los asunte. 
polític:s 7 occncmicos» incluyendo la re* 
baja de los derechos que paga el azúcar y 
de un convenio de reciprocidad. Los fun-
cionarios públicos consideran que tratado 
este asunto, que debiera ser el últimos 
pudieran darse por terminadas las con-
ferenciac; pero es probable que los comi-
sionados deseen conferenciar más exten-
samente con Mr- Koot con objeto de acla-
rar algunos puntos después que las de-
claraciones del Secretario de la Guerra 
hayan sido per ellcs consideradas* 
D E S P E D I D A D E MO K I N L E Y 
Los comisionados se despedirán hoy 
del Presidente Mo Einley. 
L A PRÓXIMA C O N F É R B N O I A 
Hasta el lunes no volverán á conferen-
ciar coa Mr. Root. 
MUTISMO 
D E L O S C O M I S I O N A D O S . 
No se ha podido obtener de los delega-
dos informe alguno respecto á los pro-
gresos alcanzados en la conferencia de 
ayer, ni aun siquiera han querido decir 
si están ó no contentos. 
En los círculos oficiales se cree que 
hayan llegado á una satisfactoria inteli-
gencia y que los despachos enviados á la 
Habana han complacido á la Convención 
la cual está satisfecha con los resultados 
obtenidos por las gestiones de sus dele-
gados. 
BBTANOOÜRT Y C O R O N A D O 
E l señor Betancourt en una entrevista 
que tuvo con el señor Coronado» director 
de L a D i s c u s i ó n , demostró los ar-
dientes esfuerzos hechos por ambas par-
tes para tratar los asuntos con tal espíri-
tu de legalidad y de honor, que el resul-
tado ha sido satisfactorio para las partes 
contratantes. 
E l señor Méndez Capote aprobó lo ma-
nifestado por el señer Betancourt. 
ROOT Y E L G A B I N B T B 
E l Secretario Root ha sometido ayer á 
la consideración del Gabinete un informe 
detallado de la conferencia sostenida el 
jueves, en cuyo informe explica las obje-
ciones que los comisionados presentan á 
la ley Platt y algunas erróneas interpre-
taciones dadas á dicha enmienda. 
Madrid, abril 27. 
L L A M A M I E N T O 
A L O S F I L I P I N O S -
La comisión revolucionaria filipina que 
funciona en esta corte ha dirigido un lla-
mamiento á todos sus conciudadanos para 
que continúen la guerra contra los ame-
ricanos. 
H U E L G A D E M I N E R O S 
Las mujeres apagaron los hornos en 
Aenalcollar, bajaron á las minas y obliga-
ron á los hombres á abandonar el tra-
bajo. 
Se han promovido con este motivo a l -
gunos desórdenes y se teme que los huel-
guistas inunden las minas. 
Lisboa, abril 27. 
CONTRA L O S J E S U I T A S 
Ha habido en esta ciudad nuevas ma-
nifestaciones públicas contra losjesuitasi 
las cuales fueron disueltas por la uollbís; 
los manifestantes quemaron á los jesuítas 
en efigie y dieron muchos mueras á los 
mismos. 
Madrid, Abril 27. 
L O S T R A N V I A S . 
Continúa la huelga de los empleados 
de tranvías de esta Corte; han sido redu-
cidos á prisión algunos de los miembres 
de la Comisión Ejecutiva del referido gre-
mio, por tratar de impedir que trabajen 
los individuos que la Empresa ha toma-
do á su servicio para sustituir á los huel-
guistas; los pocos carros que corren es-
tán custodiados por fuerzas de la Guar-
dia Civil. 
York, Abril '27. 
L A S T A N D A R D O I L Co. 
La compañía refinadora de petróleo, 
Standard Oil Co. niega sea cierto, como 
han publicado algunos periódicos, que 
proyecte establecer una refinería de azn 
car para hacer competencia al uTrust'* 
azucarero. 
Pebin. Abril 27. 
R E G R E S O DB L A E X P E D I C I O N 
F R A N C O A L E M A N A . 
La expedición franco- alemana ha regre-
sado, d.spuós de convencerse sus jefes 
de que no les era posible alcanzar á los 
chinos que se retiran al aproximarse 
ellos á las posesiones que ocupan en los 
desfiladeros da Sbang-Si. 
H A M B R E BN S H A N G 81. 
Dicesa que con nntivo de haber las 
fuerzas chinas llévalo consigo, al retí -
rarse, cuantas provisiones pudieron y 
destruido el resto para impaiir que ca-
yese en poder de los aiiades, están en 
peligro de morirse de hambre unos cnce 
millones de personas en aquella cenar-
ca. 
Yckoam», Abril 27. 
N O T I C I A S C O N S O L A D O R A S . 
Anunciase de Yedd: que las pérdidas 
ocasionadas por la suspensión de pago de 
varios banecs japoneses, no serán tan 
grandes como se temió en el principio. 
Washington, abril 27. 
B X P L I O A Ü I O N a S 
D B B E T A N C O U R T 
E l señor Betancourt ha dicho que la 
venida de la Comisión obedecía al deseo 
de estudiar á fondo y en su totalidad la 
cuestión de las relaciones comerciales; 
pero que aun no le había sido posible 
descubrir cuáles son les verdaderos pro-
pósitos del gobierno do los Estados Uni-
dos; que tampoco puede decir cuáles son 
las intenciones de los Comisionados, quie-
nes no son plenipotenciarios, y por con-
siguiente, carecen de-facultades para pre-
sentar los planas que pudieran ocurrírse-
les, relativos á lo que pueden conceder y 
lo que pueden aceptar. 
B R I N D I S D B K O O T 
Y BBTANCOÜRT 
E l brindis del Secretario de la Guerra 
en el lunch que dió á la Comisión Cuba-
na impresionó agradablemente á los Co-
mí sionades, y el señor Betancourt en el 
suyo aludió á las numerosas demostra-
ciones de deferencia y cortesía que la 
Prensa y el pueblo americano había 
disnensado álos Comisionados, 
CRONICA DE POLICIA 
ECBO DE UNA M A L E T A CON DINERO 
Anrcbo se presentó en las oficinas de la 
Sección fecret» de policía don Antonio Tena-
brás Peña, vecino de la calle de Subirana, 
esquina á E&Lrella, y emp'eado de la fábri-
ca de cigarros Ln Legitimidad, manifestan-
do que al llegar ayer tarde de Batabanó, 
trayendo consigo una maleta con 500 pe-
sos plata, tomó en la estación re Vi l la -
nueva el coche n" 3.240 para dirigirse al 
morcado de Tacón, casa de Cambio Los Dos 
Hermanos, donde cambió ocho centenes por 
plata, y que volviendo á tomar dicho coche 
para ir á la fábrica de cigarros situada en 
Carlos I I I , puso la maletica S'-bre el asien-
to; pero que al transitar por Reina, entre 
Campanario y Lealtad, fué A sacar dinero 
para pagar el coche, notando entonces que 
le habían hurtado la maletica con el d'ue-
ro, ignorando quién pudiera eer el ladrón. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, donde ampliaron su declaración 
el aeíior Tembrás y el conductor del cocho, 
habiéndose remitido después lo actuado al 
juez de instrucción del distrito Sur. 
A P A R E S 
De la casa calle de Jesús María ne 116, 
desapareció anoche ¡a joven Edelmira Val -
dén, de catorce añoa, sospechándose haya 
sUio raptada por D. Marcos Rodríguez, de-
ppn liento que fué del cafó, calle do Curazao 
esqiina á Jesús María. 
Se ignora á dónde se hayan ido á refu-
giar los tortolitos. 
También de la casa calle del DeHino nú-
mero ,r), en Casa Rianca, se fugó anonhe la 
joven Marta Cabello con so novio Rafael 
Casero Mercaderes; pero el destino do esta 
par^jitii fué muy neyro, pues apenas habían 
oamiiiiido dos cuadras, cuando el policía 
número 143 loa detuvo y condujo á la esta-
ción de poücia, y de allí al Juzgado do 
guardia. 
La joven Cabello fué dovuel'a al dnnii<M-
lio do su tía doña María Cabrera, y Casero 
al Vivac á disposición del Juzgado cotüpe-
tente. 
AGRESION A L A POLICIA 
POE SOLDADOS AMERICANOS 
Segtín participa á la Jefatura de Policía 
el capitán de la Estacióa del Vedado, á las 
once de la noc^e de ayer, el vigilante de 
policía 7Gi, José López, prestando sorvicio 
en el parque de Carranza, sintió en direc-
ción á la calle tres, voces de una mujer p i -
diendo auxi.io, pero al acudir á dicho lu-
gar, encontró un grupo do soldados dei 
r járcito americano que le recibieron á pe-
dradas, y al tratar él de intimidarlo sacan-
do el club, fué mayor la agresión, por lo 
que entonces hizo varios disparos de revól-
ver. 
Los soldados emprendieron entonces la 
fuga, subiendo á lt>8 alturas do la Batería 
O, desde donde continuaron con más insis-
tencia tirando piedras, por lo que tuvo que 
retirarse el policía para evitar mayor con-
flicto. 
De este hecho sé ha dado cuenta.al Su-
pervisor do Policía. 
E N E L VEDADO 
En la mañana de ayer fué asistido en la 
botica quo existo en la calle 0 esquina á 
12, el blanco Juan Hidalgo Maníoez , veci-
no de Jesús del Monte 40S, de varias heri-
das y lesiones de pronóstico grave, según 
certificado del doctor Miguel. 
Hidalgo manifiesta que el daño que 
presenta, lo sufrió al tratar de pasar con 
nn carretón cargado de railes, antes qne 
nn carro eléctr ico do la línea del Vedado, 
y en el punto ya indicado, y que al trope-
zar con su car re tón lo volcó, lesionándose 
él. 
Agrega el Sr. Hidalgo, que el accidente 
ocurrió por imprudencia de él, pues el 
motorista del carro eléctrico, dió contri» 
corriente para parar, lo cual no logró á 
tiempo. 
Ei lesionado fué remitido al hospital. 
DENUNCIA 
Don Vicente Ferant y Antony, natural 
de I ta l ia , y vecino de Consejero Arango 
número 30, se presentó ayer en la Estación 
de P« licía, denunciando á don Ramón Ra-
mos, cuyo domicilio ee ignora, de haberle 
estafado siete pesos plata, y además de ha-
berle propuesto negocios ilícitos, como la 
faleifícación de monedas. 
Dice Ferant, que Ramos ha escrito una 
carta al administrador del ferrocarril de 
Cárdenas exigiéndole cierta cantidad de 
dinero con amenazas de pegar fuego á las 
propiedades de dicha empresa. 
£1 acusado no ha sido habido. 
I r a n c e a a . ioglesa y a l e m a n a a c a b a de rec ibir l a c a s a 
A . R I B I S y H n o . 1 3 0 , G a l i a n o , 1 3 0 . 
Por el último vapor francés ae ha recibido un gran surtido de corta-plumas, nava-
jas de afaitar, cachillos de todas clases, etc., fabricado todo expresamente para esta 
casa, lo que nos permite detallar nuestra mercancia á precios muy ventajosos para el 
comprador. 
Tenemos además gran existencia en tijeras de tolos tamaños y clases y de las 
principales marcas Las mejores máquinas de pelar marca DALILA, último modelo, 
CJD resorte que nunca se rompe. 
S E NIQU-ELA. y 8 E AFILA pronlo 7 á la per fecc ión 
A , K 1 B K S y H n o . J 3 G a l i a u o , 1 3 0 . 
POP. COHECHO < 
, El blnn:o Nicolás de Cárdaóáa v Ramí 
rez, vecino de Málaga n0 143, fué detenirU 
p^r el vigilante n" 833 y conducido á la eén 
tima estación de policía, á causa án encon 
trarse reclamado por la Sala rrovieional ál 
eí-ta Audiencia, para aatiffac.-r ] \ soma da 
500 pesetas como subsidiaria á la pena im 
puesta en cansa por cohecho, y de no efeC~ 
tuarlo, sea remitido á la cárcel, 
£1 detenido ingresó on el Vivac, coa des-
lino á dicho establecimiento penal. 
UNA ACUSACION 
A l medio día de ayer el vig lante 4̂ 3 
presentó en la aex a estación de policio al 
blanco Naonlftjpfól Serbe, naturafde Siria 
de 27 añoa y vendeder ambulante, el cuaj' 
se le precentó manifestándole que íuó'lle-
vado por un individuo blanco á la casa 
número 59 de la callo de Puerta Cerrada 
y que una voz dentro, corro la puerta dé 
la calle, robándole una maleta con prendaa 
por valor de 40 pesos, y que dicho indivi-
duo, que logró fugarae, le amenazó con ua 
cuchillo que le entregó una mujer de dicha 
caaa. 
La policía detuvo á la inquilina de la ca-
sa, doña Nicolasa Díaz Rodríguez, caeada 
y de 18 años, la cual fué reconocida ñor 
Serbe, como laqoo alcanzó el cuchillo/ 
La Díaz Rodríguez, que fué conducida 
ante el juez de instrucción del distrito Sur 
niega la acusación. 
¿INTOXICACION? 
La parda Eloísa Liada, de 21 afua, aoU 
tera y vecina de la calle de Dolores núme-
ro 22, en Jeaúa del Monte, t r a tó ayer de 
suicidarse tomando una disolución de fós-
foro industrial en alcohol. 
En el acto del reconocimiento médico, 
dicha joven no presentaba los síntomas de 
intoxicación. 
UN PROFUGO 
En la calle de San José, esquina á Pra-
do, fué detenido por el vigilante 142 el 
pardo Antonio Valdéa Pino, que el dia 'J3 
del actual so fugó del juzgado correccional 
del segundo distrito, por cuyo motivo ao le 
remitió al vivac, á disposición de dicho 
juzgado. 
DETENIDOS POR HURTO 
A petición de don Federico Villnch y 
Martínez, vecino de la calzada del Príncipe 
Alfonso número 229, fueron detenidos doa 
individuos blancos, á quienes acusa del 
hurto de un reloj y cuarenta centavos 
plata. 
Los acusados ingresaron en el vivac pa-
ra ser presentados ante el juez correccio-
nal del segundo dietrito. 
POR UN PAR DB ZAPATOS 
El teniente de guardia en la primera Es-
tación do Policía, remitió al Vivac á dia-
poaición del Juzgadu Correccional del p r i -
mer distrito, á loa pardos José González, 
de 13 años y Angel BalmanJ, á quienes 
detuvo el vigilante 859, por andar propo-
niendo en venta un par de zapatos cuya 
procedencia no pudieron justificar. 
R E Y 3 R T A 
En el Cerro fueron detenidos por el vigi-
lante núm. 10, los pardos Nazario Gómez 
y Elíseo Martínez, por encontrarlo en re-
yertas en la vía pública y haber tratado de 
agredir el primero al segundo con un cu-
chillo grande que se ocupó. 
Loa detenidoa ingresaron en el TiVac. 
DETENIDO 
ü n agente de la Sección Secreta do Po-
licía detuvo al moreno Juan Larrinaga, 
vecino de Amargura 90, que se encontra-
ba reclamado por el Juzgado de Instruc-
ción del distrito Eate, en causa por Juego 
prohibido y con destino á la Cárcel. 
Larrinaga quedó en fu domicilio bajo la 
vigilancia del policía núm. 112 de la p r i -
mera Estación por encontrarse gravemente 
enfermo. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
El blamo Leandro Rodríguez, vecino de 
la posada La Aurora fué det^ni lo por 
haber tratado de robar en el cafó Puerta 
de Tierra, calle de Egido esquina á Mura -
lla, á cuyo efecto intentó abrir violenta-
mente una de las puertas del eátabloci-
miento, con una barra de hierro. 
Rodríguez fué puesto á disposición del 
Juzgado del dis t r i to . 
RECTIFICACION 
Respecto á un parte de policía quo se 
publicó en el DIARIO DK LA MAHINA y en 
otro colega de esta capital, referente á una 
detención de don Ananias León del Prado, 
hoy mejor informados debemos manifestar 
que la'acusación es totalmente falsa El Juez 
puso en libertad al acusado el mismo dia 
-'4, por no haber encontrado en él culpabi-
lidad alguna. 
Con mucho guato hacemos esta aclara-
ción y repetimos una vez más qne los par-
tes do policía ae reciben de la Jefatura, y á 
los reportera no lea consta de momento sí 
loa hechos quo ae denuncian son ciertos ó 
falsos. 
Aduana de la S a b a n a . 
KhTAJDO DI OA BBOAUOAOIÓN OBXBSIUA 
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Habana 20 de a t r i l de 1900. 
Empleen bien sn dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañilc-
ría, Carpiniena,Pinturi , inslala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M, Pola, 0 'Reil íy 104. 
o CC0 26a-4Ab 
La Estrella de la Moda. 
Ss D*CMÍUQ B D B N A 8 O F I C I A L A S en rop» 
blacoa; de DO sar mny práctioat qa« no ae preieu-
len. Obltpo 84. Teléfono S3S. 
o 673 . d y • 2 A 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Arohloofra'llft del 8to. Niflo Jeeúida Pr»g»-
E l domfneo 38 la celebrará \% fleitk memotl de 
1» Ar«bioofr»dU. 
A IM efe(e y medí s: Mil* de eomantóa genere!. 
A !aa oclu y media tnlaa eolemi e. 
A I » 3: Bendición y procedo 4» n'-6""' 
PiMIca per el R P. Aurelio. 
Al anochecer loi elerclcloi de oonnisbre. 
2m d3 26 « i - " 
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f Continuación J 
L a Saoristía, iámediata á la capilla 
del Cristo de la Oolatnna, ^eoe ana 
portada cerrada por verjas de nogal, 
con frontispicio de mármol neerro y va-
rios epitafios de arzobispos. Hermosos 
oaadros y ricos armarios decoran la 
ante Sacristía. Forana de sos varias 
paertas se va á an cláastro en qae hay 
tibitaciones destinadas á gnardar pre-
ciosas ropas; por otra, á la ante-capilla 
de la Virgen del Sagrarlo. No he de 
recurrir á una ni otra para entrar en 
el grandioso salón de la Sacristía, de 
vastas proporciones y forma cuadrilón-
g». Así el pavimento como el reves-
tido de los maros son de mármoles. 
Destácanse en éstos magníficos cua-
dros del Greco y de Goyat y como si 
no faesen bastantes á atraer y cauti-
var la vista esas obras pictóricas, está 
la bóveda pintada por Lfioas Giorda-
no, que tantos primores de su genio 
dejó en los frescos del Escorial. Coa-
tro paertas tiene este salón, que dan, 
respectivamente: al vestoario, al cnar-
to de la Custodia,—que gaarda, entre 
otros objetos, el Guión ó Cruz del Car-
denal Mendoza, enarbolado en Grana-
da cuando se rindió el último baluarte 
de los hijos del profeta á los reyes Ca-
tólicos,—al Relioario, donde hay tam-
bién reliquias de gran valor, y al an-
tiguo camarín de la Virgen del Sagra-
rio. 
Entro por ella para llegar á la capi-
lla de la Virgen, en los que se encoen-
tra el sepulcro del cardenal Portooa-
rrero. Hermosa es la portada, de ri-
cos mármoles; grandioso el arco ático; 
bellas las columnas y estátuas qae de-
coran sn cuadrado recinto, cuajado de 
serpentina y donde la pinturadejó mag-
níficos tesoros. Más que nada, sin ex-
cluir sus dos altares de mármol, con 
el ara de ágata, y los sepulcros to-
dos, atrae la atención en esta capilla 
el soberbio trono de plata sobredorada 
y la imagen de la excelsa Virgen, tam-
bién revestida de plata. En presencia 
de estos templos grandiosos, enfrente 
de estas venerandas imágenes, admi-
rando estas pintoras delicadas, en que 
el arte cristiano ha puesto tan alto su 
nombre y fama, no poede permanecer 
el ánimo indiferente. Si fuera posible 
que alguien penetrase en estos sagra-
dos recintos, movido por la curiosidad, 
más que por la fe, de aquí saldría con-
vertido, porque todo convida á medi-
tar, y la meditación engendra las 
creencias. 
E n la capilla de la Virgen del S a -
grario termina la curva que forman 
las naves del tras-altar, y se entra en 
el lado izqoierdo del crucero. Lo pri-
mero que aqní se presenta á la vista 
es la Paerta del Iteloj, con sus seis 
lienzos, su arco de tres cuerpos y sos 
puertas chapeadas de bronce. Mar-
chando por la nave septentrional, se 
encuentra la capilla de San Pedro, ce-
rrada con riqoísima verja y á la que se 
eube por ocho esoaloneí». Decórenla 
notables lienzos, uno de los cuales re-
presenta la famosa batalla de las Na-
vas de Tolosa, y posee varios alteres. 
Sigue á esta capilla la puerta de San-
ta Catalina, cuya prrtada es admira-
ción, no sólo de artistas y anticuarios, 
sino de viajeros profanos á las bellas 
artes. Snoesivamente sigaeo: la capi-
lla de Nuestra Señora de la Piedad; 
la Bautismal; la de Nuestra SeHorade 
la Antigoa, en la que es fama que ee 
bendecían en tiempos de la reconquis-
ta las banderas de los ejércitos cristia-
nos, y la del Cristo de las Cacharas, ó 
de Doña Teresa de Haro. 
Lo primero que se encnentra por la 
derecha es la Paerta de la Presenta-
ción, obra también de fama entre los 
inteligentes. Siguen á ésta las cani-
llas de San Juan y de la Descensión 
de Nuestra SeUora. L a primera ce-
rrada, por guardar las alhajas del cul-
to. Prodigio de arte es la segunde, 
frontal de con altar y cúpula gótica y 
admirable bronce. 
Rodean el Coro machos revestidos 
de columnas de jaspe, con caprichosos 
capiteles, arcos ojivos y una hoja su-
perior de cincuenta y seis medallas, 
que representan tantos pasajes cuan-
tos son los arcos. Allí las historias del 
Viejo Testamento, de Adán y Moisés; 
de los patriarcas y de los reyes, bara-
jadas con las terribles visiones del 
Apocalipsis. Tiene en su parte exte-
rior los altares del Descubrimiento de 
la Cruz, de la Virgen de la Estrella y 
de Santa Catalina, y el tras-coro las 
Capillas de San Miguel y San Esteban, 
á la izquierda, y-de Santa Magdalena 
y Santa Isabel, á la derecha. L * sille-
ría baja hállase dispuesta en tres alas 
sobre la grada inferior del coro, y los 
bellos relieves esculpidos en sus res-
paldos representan gloriosos episodios 
de la toma de Granada, cuyo número 
no baja de cincuenta. Pero con ser 
hermosos éstos, no llegan ni con mu-
cho en valor artístico á los que osten-
tan los setenta de la sillería alta del 
coro, obra, de ñor mitad, de Felipe de 
Borgoña y Alfonso Berruguete. Tres 
años invirtieron en esa labor los in-
signes artistas, y todavía parece corto 
el tiempo si se considera lo grandioso 
de so trabajo. Hermoso tablero, gran-
diosas figuras, exquisitos relieves. De 
un lado, los Apóstolep; de otro, Santos 
de la Nueva Ley y personajes de la 
Antigua. Admiración profunda pro-
ducen en el ánimo esas obras maes-
tras de la escoltara, en que emularon 
la gloria los dos insignes artistas. Y 
sobre todas esas sillas, la del arzobis-
po, cobijada en un templete, en el que 
aparecen seis figuras en mármol, lle-
nas de majestad y vida: el Salvador 
glorifiaade, entre Moisés y Elias, y los 
tres Apóstoles, anegados en su divino 
resolandor. 
No se entra en esta logar sin que la 
admiración y el éxtasis no dejen de 
surjir á cada instante, porque no hay 
nada en él que no sea seberamente 
grande, inmensamente bello, gloriosa-
mente deslumbrador. Aun las cosas 
más i ufe i gu i fl can tea revisten ese ca 
ráoter. Los relieves de los atriles, oo 
locados á un lado y á otro de la silla 
primada, sobre tres columnas istriadas, 
que representantes del lado de la epís-
tola, á David perseguido por Saúl, San 
Ildefonso recibiendo la casulla de ma-
nos de la Virgen, y las siete lámparas 
del Apocalipsis con el libro de los siete 
aellop; y las del Evangelio, otra vez San 
Ildefonso, el paso del Mar Rojo y la 
conducción del Arca Santa. E l gran 
facistol, fundido con el bronce del des-
trozado coloso de Don Alvaro, al decir 
de los cronistas, levántase majestuoso 
en medio del coro, adornado en sus án-
gulos de figuras de apóstoles y arzobis-
no», y lo corona gigantesca águila de 
bronce, sobre cuyas abiertas alas des-
cansan aquellos no menos inmensos li-
bros. T posee, por último, coronando 
la parte superior de las naves laterales, 
dos hermosos órganos que tienen fama 
de ser los mejores de España. De ellos 
me había hablado con encomio mi her-
mano del alm», más que amigo muy 
querido, Modesto Julián, encarecién-
dome que no saliese de Toledo sin oír-
los. 
Y como he llegado á la imperial ciu-
dad el día solemnísimo, en que empie-
zan un año y nn'.siglo nuevos, he podi-
do en la grandiosa fiesta celebrada en 
la Catedral, disfrutar de las dulces é 
inefables emociones que produce la mú-
sica religiosa cuando brota de tan es-
pléndidos instrumentos. Oyendo esa 
música, bajo los arcos de la catedral de 
Toledo, mi espíritu se apartaba de la 





Allá, por el año 1848, llamaba la 
atención en la Universidad de Oxford 
un estudiante de diez y ocho años, no 
sólo por su aplicación ó inteligencia, 
sino por sus condiciones de terrible 
polemista. E n todos las reuniones de 
la sociedad escolar " L a Unión de 
Oxford" se distinguía por lo brioso de 
sus arengas y lo contundente de sus 
argumentos. A pesar de su juventud 
y de su fogosidad, no ae orea que era 
un exaltado. Todo lo opuesto: era 
nn conservador á macha martillo. E n 
una ocasión el joven estudiante habló 
con gran pasión "sobre la necesidad 
de procurar para Inglaterra un go-
bierno más fuerte que el que los libe-
rales la podían dar;'' otra noche con-
denó, en un violento discurso, "la dis-
cusión de los monasterios decretada 
poc Enrique V I I I , , , y asi, par este es-
tado y de esa tendencia, eran todas 
sus arengas y oraciones. 
Quien así en sus juveniles años ya 
se mostraba tan conservador y auto-
ritario, era Lord Robert Ceoil, hijo se-
gundo de James Brownlow William 
Cecil, segundo'marqués de Salisbury. 
E l estudiante de Oxford llegó des-
pués á primer ministro, y durante ma-
chísimos años ha presidido, con el 
nombre de lord Salisbury, loa gobier-
nos conservadores de Inglaterra. 
Durante mis largos años de resi-
dencia en Londres lo he encontrado 
varias veces, marchando á pie como 
un simple mortal, en el trayecto que 
medía entre el Parlamento y el Fo-
reign Office, ó entre Arliogton Street 
y el Juuion Carlton-Cíub. 
¡Cuán diferente sn aspecto en estos 
años del que tendría el brioso estu-
diante de Oxford! 
E l que yo he conocido era nn hora 
bre alto, corpulento, venerable, pero 
algo cargado de espaldas y oon la ca-
beza siempre inclinada sobre el pecho, 
como abrumado por el peso y la res-
ponsabilidad inmensa del gobierno 
del poderoso imperio británico, por el 
que tanto ha hecho. 
Pero le he visto después dos ó tres 
veces hablando en el banquete) anual 
de Guidhall, con ocasión de la toma de 
posesión del lord Corregidor de Lon-
dres, el 9 de Nobiembre de cada año, 
y entonces he notado que el hombre 
se traaformaba. Parece que al pero-
rar se rejuvenece. Le he oído, entre 
otros, el famoso discurso donde habló 
de ''las naciones moribundas llama-
das á desaparecer." Su oratoria es 
contundente; acaso no despierta tan-
to entusiasmo como lograba Gladsto-
ne, pero su argumentación es irresis-
tible y emplea siempre las palabras 
adecuadas. Maneja con habilidad la 
ironía y el sarcasmo, al estilo inglés, 
pero algunas veces hiere más de lo 
que segoramente se propone. 
Cuando habla en la Cámara de los 
lores es más reposado, pues así lo re-
quiere el lugar y la ocasión. Tiene 
entonces la costumbre de hablar apo-
yando el codo en una pila de libros, y 
se le ha visto más de una vez algo 
desorientado porque le f altaba un li-
bro y la pila no tenía la altara aufi-
oiente. 
Sn vida ha sido la nn trabajador in-
fatigable. 
A l salir de la Universidad de Oxford 
emprendió largos viajes. Visitó mu-
chas de las colonias inglesas, princi-
palmente la Australia y la Nueva Ze-
landia, donde estudió y trabajó mucho, 
dioese que hasta entre los mineros de 
aquellos países. 
A l poco tiempo de sn vuelta á In-
glaterra enamoróse de G orgina Caro 
lina, hija del barón Alderson; casóse 
oon ella, contra el parecer de su padre, 
el lord Salisbury de entonces, quien 
negó á su hijo toda clase de auxilios. 
Entonces Robert Ceoil, el actual 
primer ministro, encontrándose sin 
empleo y sin recursos, no se desani-
mó, y encontró su modo de vivir dedi-
cándose al periodismo, escribiendo en 
la Saturday Review, en la Qmterlv Re-
view y en otras publicaciones, siendo 
numerosísimos y muy leídos los tra-
bajos que desde 1857 hasta ISOG salie-
ron de su pluma. 
E l año 1805 murió sn hermano ma-
yor y que ió él, Robert Cecil, de here-
dero del marquesado de Salisbury, y 
como desde 1834 había representado 
sin interrupción el distrito de Stam-
ford en la Címara de los Comunes, 
distingaiéndose más cada año por sus 
trabajos parlamentarios, al mismo 
tiempo, que per sus producciones en 
la prensa, en el año 1866 lord Derby, 
jefe del gabinete conservador, ofreció-
le una cartera, aceptando el cargo de 
ministro de la India, 
E n el corto tiempo que ocupó aquel 
puesto realizó tales trabajos qae le 
dieron gran reputación, y cuando re-
nunció sn puesto dejó bien sentada ya 
sn fama de hombre de Estado, como 
ya la tenía de orador parlamentario y 
de escritor. 
En 1860 murió su padre y heredó el 
título y estados del marqaesado de Sa-
lisbury, tomando asiento por derecho 
propio en la Cámara de los lores. En 
noviembre del mismo año fué elegido 
por unanimidad canciller de la Uni-
versidad de Oxford, cargo qae actual-
mente desempeña. 
Desde entonces su obra política ha 
sido inmensa. Ministro de la India con 
Disraeli en 1874; representante de 
Inglaterra en la Conferencia de Coaa-
tantinopla, que precedió á la guerra 
ruso-turca;ministro de Estado en 1878; 
miembro con Disraeli (entonces lord 
Beaoonsfield) del Congreso de Berlín; 
constante oponente de Gladstoue, llego 
el año 1881, en que por muerte de Dis-
raeli fué designado unánimeuta como 
jefe del partido conservador. 
Cuando en 1885, á cousecuenoia de 
la pérdida de Ehartoum y muerte del 
ereneral Gordon, cayó el gabinete 
Gladstone, la reina llamó inmediata-
mente al pederá lord Salisbury. Hizo 
éste las elecciones y salió derrotado, 
caso ejemplar en los países parlamen-
tarios, pero habiendo sido vencido el 
gobierno liberal en el Parlamento oon 
motivo del Home Rale para Irlanda, 
lord Salisbury volvió á encargarse del 
gobierno, siendo desde 13G6 hasta 
18S7 presidente y ministro del Tesoro, 
y desde 1S87 hasta 1393 presidente y 
ministro de Estado, pues siempre mos-
tró particular predilección por las 
cuestiones internacionales. 
Desde 1893 hasta 1895 los liberales 
ocuparon el poder; pero las elecciones 
generales de 1895 dieron nuevamente 
mayoría á lord Salisbury, qae desde 
entonces preside el gobierno británico. 
Sa historia politica en estos últimos 
años es, pues, la historia de Inglate-
rra. 
• • 
E n su vida privada lord Salisbury 
es un hombre tranquilo, modesto y 
enemigo de toda ostentación y notorie-
dad. Los deberes de sn cargo absorben 
oasi toda sa atención, y ha dedicado á 
ellos oon la mayor sinceridad y toda 
buena fe toda su poderosa inteligen-
cia y su gran laboriosidad. E l poco 
tiempo que estos supremos cuidados 
le han dejado libre, lo ha dedicado 
siempre á su laboratorio de química 
y al fomento de sas posesiones en Hat-
field, donde ha hecho (bajo su exclusi-
va direcoióo) tales aplicaciones de los 
adelantos científíaos á las industrias 
agrícolas, que como modelo podrían 
tomaren casa muchas granjas qae se 
apelliJaa de moda. 
Prestando atención á lo principal, 
se cuida poco de lo secundario y acce-
sorio. Yñ en otra ocasión he contado 
en este mismo sitio lo poco que se fija 
lord Salisbury en sus comidas, y cómo, 
leyendo ó meditando, se levanta de la 
mesa sin comer ó sin saber lo que ha 
comido. 
Respecto á s u vestir, sólo diré que 
si no fuera por su esposa (muerta hace 
pico tiempo) y por su ayuda de cáma-
ra, lord Salisbury no sabría qué po-
nerse. 
E n una ocasión presentóse en una 
Levés del modo más extraño, pues su 
indumentaria consistía en piezas de 
diferentes uniformes. Todo el mundo 
creyó que lord Salisbury se había 
vuelto loco. Esa, sencillamente, que su 
ayuda de cámara se había despedido 
el día antes, y lord Salisbury, obligado 
á vestirse por sí solo, tomó nn casaca 
de aquí, unos calzones de allá, el som-
brero qne tuvo saás á mano, el espadín 
y las bandas que mejor le parecieron, 
y se presentó muy serio, ataviado eomo 
un rey africano, con desechos de cua-
tro ó seis uniformes enropeos. 
Este es el hombre. Un carácter, una 
inteligencia de primer orden y un 
gran corazón, puestos por completo al 
servicio de su país. 
VIGENTE VERA. 
COMUNICADOS. 
CENTRO í m n m 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidenta j en cnap'imiepto 
de lo prescrito por el artiovío 13 ilel Reg'aaiento 
general, se oonvooa á los st ñores asociados para las 
doce del dia del domingo próximo 28 del corriente, 
con el objato de celebrar sesión general reglamen-
taria, correspondiente al tercer trimestre del pre-
sente año social. 
En esta Sesión se disonlirán los incisos qne por 
sa ordea comprende el artículo U de dicho Regla-
mento, .'J «.' J i x i 
Todo asociado está en el deber de concurrir á 1» 
Janta provisto del recibo del corriente mes. 
Habana2» de abril de i f l O l . - P . Sts Eulalia. 
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L I C O R E B R E A 
V E G K T A I * 
DBb 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DEQGÜEEIA Se S.JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla da Cuba. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A c a n a A. T I V A . v i a o i s i a A D e T B Y XBCOMSTXT'O'TBMTS 
Emulsión Creosotada de Ratell 
620 
LA EXPOSICION DE PARIS HA PREMIADO LOS 
CHOCOLATES PINO 
UNICOS M L A ISLA DE CUBA QUE OBTUVIERON ESTA RECOMPENSA. 
Su P E R F E C T A elaboración y gusto exquisito no tienen posible competencia: 
Yiiiapiaua Ctaerrero & Co. HABANA. 69, Infanta, 69. 
P a r a l a E s t a c i ó n 
GRANDIOSO SURTIDO DE 
Telas de Verano en 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
A U l t i m a s N o v e d a d e s Colores preciosos 
T E L É F O N O 949. 
Acabamos de recibir una gran 
remtea de telas de verano, verda-
deras novedades en pintas escogi-
das de fantasía, qne han de l lamar 
eobremanera la a tenc ión de nues-
tro público. Seguimos el cisterna 
de ventas por departamentos ó 
mesas. 
G R A N A D I N A S de color, Dimi-
o 7f6 
tis, céfiros, nansucks, muselinas 
bordadas, blancas y de color, todo 
la úl t ima novedad de los centros 
de la moda.—Gran mesa de C E -
F I R O S , nansucks, p iqués , vichys, 
infinidad de estilos de verano á 15 
centavos. 
O L A N E S . — O t r a mesa de p in-
tas escogidas, clase muy finos, á 
alt 
15 cts. Otros olanes m á s finos á 
20 y 30 cts. H a y que ver estos 
olanes para convencerse de que no 
hay en la Is la de Cuba, quien ten-
ga un surtido tan variado, ni tan 
precioso. 
V I C H Y S , muchas clases, boni-
tos pintados á e s c o j e r . P i q u é s blan-
cos y de colores muy variados. Per-
a fi-ll 
cales francesas, ú l t i m a y sorpren-
dente n o v e d a d . — S O B R E C A M A S 
de nilo y a l g o d ó n francesas, muy 
bonitas y baratas. 
S E D A S . — Dos grandes mesas 
repletas de sedas preciosas, U D a s á 
50 cts. y las otras á 75 cts. H a y 
ad emás , otras mesas atestadas de 
sedas, el mejor surtido que ha ve-
nido á la Habana, y vendemos á 
precios barat í s imos . 
M I S C E L A N E A . — S á b a n a s para 
baño , toallas, medias de olán fran-
cés; pañue los blancos y de color 
para señoras y caballeros; medias 
de todas clases para n i ñ o s , á todos 
precios; colgaduras de punto bor-
dadas; Muselinas para mosquite. 
ros, é infinidad de art ícu los que 
sería imposible enumerar encon-
trará el púb l i co en L A G R A N S E -
Ñ O R A , casa que corresponde a l 
favor que le dispensan, vendiendo 
siempre las 
MEJORES T E L A S A PRECIOS SUMAMENTE BARATOS. 
F O L L E T I N 46 
A SANGRE Y ÍÜEGÜ 
NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q X J B S I S N K I E W I C Z 
( E i u D O T f t l t , pnbllcada por I * catt •dltorla 
WTÍCCÍ, T « d e en la "Modarna Paaaía," Obupo 
Búcaro 185.) 
(CONTTKÚA) 
—¿Hay macho de aqaí á Lubliní— 
pregantólee. 
—No mocho. 
—Fnede llegarse por la maüanat 
— Imposible. 
— Y á medio dia? 
— Qoiróa sí. 
—Por dónde ee va? 
—Por la carretera. 
—Hay oarreterat 
— E l príncipe Jeremías la hizo abrir. 
Z*globb hablaba alto para qne se 
enterasen loa cosacoe. 
—Dadle nn poco de apoardiente á 
m e hombre, y á mi dadme sidra hae-
ta qne no pneda más. 
Dno de loa cosacos metió en propia 
gorra en nn cobo de la sidra y la alar-
gó rthoeante a Zugloba. 
E n e la tomó con ambas manos, y 
con prndente lentitnd lo acercó á ene 
labiof.; luego echando atrás poco á no-
co la cabeza, bebió aquella enorme 
cantidad de liquido de an solo trago, 
produciendo gran admiración. 
—Has visto!—se decían loa solda-
dos. 
— Y a lo oreoí 
Zagloba después de vaciar aqoella 
extraña copa, biso ohasqnear la len-
gua, se relamió los labios y dijo como 
para sí mismo: 
—Buena, buena sidra! ¡Lástima que 
se la traguen esos perros; es exquisi-
ta! Es capas de resucitar á un muerto. 
Zagloba parecía reanimado y de 
buen humor. 
E l alcohol despertaba todas las fi-
bras de su cuerpo, dándole aquel va 
lor temerario de qne algunas veces 
hablaba. 
Aconsejó á loa oosaoos que continua-
ran bebiendo, y después cruzando el 
puente fnó á ver á los centinelas. 
Todos dormían como lirones. 
— No despertarán aunque los maten 
—murmuró volviendo atrás, 
Ooando estuvo de nuevo en la casa, 
subió ai cuarto del principe Basilio. 
Estaba el ciego postrado ante la 
imagen de una virgen y Elena á en 
lado. 
Et<t», al ver á Zug'oba se extreme-
ció, pero él poniéndose el índice en los 
labios: 
—Princesa —dijo — soy amigo de 
3ohetucki. 
-—Salvadme!—exclamó Elena. 
— Para eso be venido. Fiad eo mí. 
— Qaé debo hactrt 
Vestios de hombre, y onando yo 
llame, venid en seguida. 
Zagloba salió del cuarto y volvió al 
lado de Bogan. 
Este, inmóvil y pálido tenía abiertos 
los ojos. 
Cómo va eso? Estás mejor!—pre 
guntóle Zagloba. 
Bogun trató de contestar, pero no 
pudo. 
No puedes hablart 
E l herido movió la cabeza demos-
trando un dolor horrible. 
—Ni gritar! 
Bogun le miró triatementa, 
—Ni moverte! 
E l mismo silencio y la misma mi-
rada. 
--A.1 pelo! — mormuró Zag'oba. — 
Mientras estás aquí clavado, me largo 
a Lubiin, y sino consigo soplarte la 
princesa, qne me emplumen. |Ah, bri-
bón, creías qne por tu amistad ib» yo 
á perderme y á unirme á los rebeldesl 
Te eqoivocaste! 
Mientras hablaba, loa ojos de Bogun 
se abrían desmesuradamente. No sabía 
si estaba*despierto ó si su oamarada 
hablaba en serio ó en broma. 
^ e figuras que no lo haré!—repi-
tió Zagloba.—¿Quieres qoe salude á 
alguien en ta nombre en Lublin! ¿Quie-
res que te envíe un médico! 
El pálido rostro del atamán adquirió 
una expresión feroz. Comprendió que 
Zagloba no bromeaba. 
Sos ojos parecían salir de las órbitas 
á impolso de impotente rabia. E n -
rojeció so caray ooo un esfaerzosn-
premo se incorporó y de sas labios salió 
un grito: 
—¡A mí, eos I 
No acabó la palabra, porque Zaglo-
ba le derribó y amordazándole oon la 
propia túnica, le biso acostar á la 
fuerza. 
—¡No grites, que te sentaría mal!— 
díjole en voz baja.—Mañana tendrías 
jaqueca. Y a vea como te cuido. Duer-
me, porque sino se te in flamará la trá 
quea; y para qae no hagas locaras, te 
ataré las manos, y después te acorda-
rás de mí con gratitud. 
Tomó una cuerda y le ató ma-
nos y piernas. Bogan estaba desma-
yado. 
—Lo primero que necesita un enfer-
mo es tranquilidad, continué,— ¡ea!, 
calma, amigo. De buena gana te en-
viaría al otro barrio, pero no aoostom-
bro á matar villanos. Si te ahogan an-
tes de mañana, no es cnlpa mía, es-
to les ha ocurrido á muchos cerdos 
como tú. 
Zagloba salió del coarto y llamó en 
el de Elena. 
La esbelta figura de ésta apareció. 
—¿Sois vos, princesa!—preguntó Za-
globa. 
- S í . 
—Vamoa. Están borrachos como ca-
bás y cuando despierten llevaremos 
buena delantera. Cuidado, qne aquí 
hay maohua cadáveres, 
—¡Bn el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo!-mormuró Elena 
I I I 
Dos caballeros caminaban por el sen 
dero del bosque. L a noche era obscura 
porque la luna se había puesto ya. Las 
encinas, levantándose aquí y allá á lo 
largo del camino, semejaban aparicio-
nes de mal agüero. Al flo, advirtiendo 
la extensión de la estepa, uno d é l o s 
caballeros dijo: 
—¡Adelante! 
Y espoleando los caballos partieron 
oon la rapidez de dos flechas. 
Después de galopar dorante gran es-
pacio de tiempo, los caballeros empe-
zaron á resoplar de cansancio. 
—¡No hay más remedio!—exolamó el 
ginete más robusto,—es preciso dar 
descanso á los animales. 
Amanecía. E l aire transparente per-
mitía distinguir los árboles lejanos. 
Los primeros rayos del sol alumbraron 
los rostros de Elena y Zagloba, 
Sí,—repitió Zagloba,—es preciso que 
tomen aliento. Ayer corrieron desde 
Oighirin á Raslog y ee hallaban ren-
didoa. ¿Cómo os halláis vos! 
Zagloba miró á ea compañera y 
añadió: 
—Dejad que os mire ó la loz del día, 
¡Oh! ¡oh! os habéis puesto los vestidos 
del primo. Estáis precios», parecéis un 
oosaquito encantador, Jamás vi paje 
tan bonito, mas temo qae SoLetucki se 
me lo quede, Pero por amor de Dios, 
esconded vuestros cabellos de Elena. 
—¿Dónde vamos!—preguntó reco-
giendo sos cabellos y troteado de es: 
oonderlos bajo la gorra. 
—Donde Dios quiera. 
—¿No vamoa á Lublin! 
L a ansiedad y la desoonüansa se re-
trataron en el rostro de Elena. 
—Princesa,—contestó Zagloba,—es-
toy en mi cabal juicio y he oaloalado 
lo que debemos hacer. Ha dicho ou 
sabio: "No hoyas nonoa hacia doode 
han de buscarte." ¡Si nos bascan lo 
harén de fijo por el camino de Loblin, 
y me he informado del qoe sigoe para 
ir allí. Si Bogun, á quien Dioaoonfun-
da, tiene idea de perseguirnos, de fijo 
lo bará hacia Loblin, y en tanto nos-
otros, tomando el camino opaeato, lle-
garemos á Korsnn, que está aún en 
poder del gran atamán. .Me habéis 
entendido! 
—Sí y os estoy reconocida. No sé 
quién sois vi de donde venís, pero creo 
qoe Dios os envía para salvarme. An-
tes me hubiese dado la muerte qne 
caer en manos de aquel hombre. A so 
sólo recuerdo se me hiela la sangre. 
¡Qué hacer! ¿Cómo huir de élf No ex-
trafleis mis qoejaa, me siento tan infe-
iiz y me da tanta vergüenza ser ama-
da por é l . . . . 
Las mejiliias le ardían y las saroa-
ban gruesas lágrimas de dolor. 
í & oonthHwrá.) 
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NOCHES T E A T R A L E S 
A L B I S U . 
L a T e m p r a i n c a . 
Despcés de haber pascado oa gra-
cia y donopara por loa principales tea 
troa de Kepftña, La Tempranica, hija 
Ipgírlm» y de legítimo matrimnnin, de 
Jatián Romea y Jeróaimo Jiménee. 
hizo anoche un primera aparición en 
nneetro aimpAtioo y popnlar teatro de 
Albieo, envaelta en ricos pañales, y 
apadrinada octn amor y entaeiasmo 
inr Modesto Julián, qne en esto de 
esroger ahijsdaB tiene boena mano, y 
no me aonerdo yo de ninguna qne le 
haya salido desenvoeltn, oapqnivana, 
rafia, coqueta, versátil, ni con cual-
qoiera otro de esos defectos que afean 
& la mojer más bonita. 
De la confección del trajeoito de 
Cristianar se había encargado el habi-
lísimo Ofe Aellas, y dicho se está qne á 
tal maestro, tal paño, y que sos he 
choras fueron dignas de la moza qne 
recibía de nuestro púhilco las aguas 
redentoras, después de haberlas logra-
tío en otras partee, siempre entre elo-
gio ; moza á quien no llegó á poner 
en la boca el señor cura el granito de 
sai qne prescribe el" rito, porque en 
aquelloR itomentos exclamó Lola Ló-
pez, qno encarnaba en su gentil per-
eonita á la recién cristiana: 
—iSal á mí! ¡Pues si es lo que me 
sobra y lo qne derramo por donde pa-
so, para qno la recojan los esaboríos!. . 
Y dijo bien, y no habrá quien la des-
mienta. 
• • 
Diríase que Julianito Romea, al es 
oribirel libro Lo Tempranica, se preo-
cupó más que de su propia labor, de lo 
que debía hacer Jerónimo Jiménez: 
que le buscó motivos para que expla-
yase los vuelos de su fantasía y re-
cordase que, andaluz de pnr» raza, de-
bía á s n tierra una obra que perpetua-
se #u nombre en el amor y el respeto y 
aumentase la fama de que goz*. Por 
eso el libro es flojo y no faltan en él 
inverosimilitudes que se pueden per-
donar á un principiante, pero no al 
autor de E l Padrino del Nene, E l 
8r. Joaquín y otras regocijadas obras. 
Todo, no obstante, debe perdonársele 
ante el recto propósito de renunciar á 
su parte de gloria en el paraiso teatral 
para que íoese más grande la del müsi-
oo, que no ha compuesto una zarzue'a, 
sino un poema sinfónico, mejor, nna 
ópera, y una ópera modernista, sin ca-
tástrofe, pero llena de Inz, de amblen 
te, de aromas como los de la tierra an-
daluza, sin iguales en el mundo. E) 
más imperdonable de esos descuidos 
está en el áltimo cuadro, en aquel ni-
ño, hijo adorado v encantador del 
Conde de Santa Fe, que dejan sus 
amoiosoe padres en el jardín de su ca-
sa, de noche, en un carrito, casi aban-
donado, sin niñera ni nodriza, mientras 
hacen los cumplidos de ritual á sus 
convidados, v abandonado por comple-
to al acompañará éstos hasta la puer-
ta de en casa palacio. 
Y sin ese defecto, no habría en L a 
Tempranioa ni desenlace, ni oaoralej»; 
porque ni la gitanilla podría, al impri-
rnir un beso de amor en su frente, co-
nocer la barrera que la separa de don 
Luis, ni Grabié revelar sus ios intos 
trohanescos, apedreando el palacio. 
Dios y el arte le tendrán en otrenta 
e?a falta, en gracia del objeto que la 
motiva. 
Y digamos de paso que l a Tempra 
nica, mas qne acción dramática, tiene 
calor y vida; en nn cuadro animadísi-
mo de la vida andaluza en sus doa es-
feras, en el pueblo bajo y eu la arls 
tooracia, una mancha do colores viví-
simos, digna del pincel de Qoya. Lo* 
amores de María y don Luis, ya ter 
minados al comenzar la acción y no 
proseguidos en el curso de ós'/a, no son 
más qoo un pretexto, para qne cuando 
vayan los señoritos al barrio de los 
gitanos, eu el A.lbaicín, esté justificada 
su preeenoia allí. De todos sus perso-
najes no destacan, con la protagonista, 
el del harapiento y ladino gitanillo 
Grabié y el del enamorado gitano Mi-
guel el Lobito. Todos loa defectos de 
la obra sean perdonados á Julianito 
por esas creaciones vigorosas, dignas 
de nn maestro. 
• 
> a 
Muchas y muy aplaudidas obras ha 
dado á la escena el maestro Jiménez, 
autor de la música de L a Tempranioa, 
y en todas ellas ha demostrado que sa-
be acomodarse á todas las sitnacionee 
escénicas y brillar en todos los estilos, 
Pero ecsao en ninguna ha ido tan lejos 
como en esa obra, que es una verdade-
ra ópera, de altos vuelos, de fresca y 
vigorosa entonación. (Jon esa partitu-
ra ha demostrado el maestro Jiménez 
que así sabe distinguirse en el domi 
nio de los tecnicismos comió en el ardor 
vehemente de la inspiración. 
Adaptando sn genio al ambiente del 
libro, acompaña con sos notas, escenas, 
situaciones, tipos, caracteres, fiestas, 
costumbres: la vida dei pueblo anda-
luz, en una palabra, desde la de aque 
Uoa que pueden disfrutar de los gooep 
que proporciona el dinero, basta la de 
los qne se revuelven en las más ínfimas 
capas sociales, y allí tienen para ale-
grar sus corazones un cachito de aquel 
cielo solo comparable con el de Ooba y 
oleadas del aroma de aquellas tiores 
que no tienen rival en el mundo. 
L a música de L a Tempranica es nn 
poema sinfónico, más adaptable á las 
situaciones del libro que á las palabras 
qne el autor ha puesto en boca de sos 
personajes. 
E l breve preludio de la obra es nna 
pincelada, un» mancha de luz, de la 
tierra adonde la acción va á desarro 
liarse. E l que la escucha, ann sin ha 
ber vivido en aquel ambiente, sin ha-
ber pisado aquel suelo, se oree trans-
portado á la vega de Granada, al Al-
baioin, el barrio de los gitanos, y á sus 
cercanías, con su incomparable flores-
ta, Con so hermoso cielo azul y todas 
las armonías de la Naturaleza en su 
alegre despertar. E l aire suspira dul 
cemente al agitar las ramas de los ar 
bustos, balan las ovejas, suenan me-
lancólicas las canciones gitanas, mez-
clándose á los ruidos campestres. En 
el coro de cazadores que sigue á eee 
número alternan con esas melodías 
arrancadas al terruño, las frases deli-
cadas de loa señoritos que componen 
la partida. 
Ese hermoso contraste de lo elevado 
y lo humilde, de la aristocracia v la 
plebe, dol noble y el gi^a^ 
ye lo más hermoso de la obra y lo que 
da carácter á su mú^ina. Así, á la can-
ción melancólica de María y al tango 
de Grabié se mezclan, como si fuesen 
una misma cosa, el aire de vals, deli-
cado, espiritual, que parece pedir, co-
mo aqnellae tí «res, tapices, candela-
bros, sedas y escotes. 
Diríáae qne en todas partes asoman 
las flores; aquí, en pleno campo; allí, 
en macetas y jarrones: aquellas, alum-
bradas por el sol; éstas, recibiendo la 
luz prestada de las bujías. De unas, 
hay copioso raudal en la romanza típi-
ca de la fiesta que se celebra frente á 
la herrería de Ohano, el padre de Ma-
ría, y en el tango de la tarántula; de 
otras, en el delicado intermezzo del se-
gundo al tercer cuadro, qne no se des-
deñarían de firmar Strsus y Offenbaoh, 
los mfts inspirados autores de valses 
melancóiis y juguetones, 
Y ¡cosa siguiar! esa música que tan-
to habla á los sentidos, qne se apode, 
ra del corazón para inundarlo en goces 
apacibles, no produce los entusias-
mos que arrebatan en otras obras, no 
más inspiradas que La Temprantoa. 
Dejan en el alma nn deleite indescrip-
tible, y no causan arrebatos. Son co-
mo los idios y las églozasa de Melén-
daz Valdés, más que como los cantos 
de desesperación ó desenfreno de Be-
p-onceda. 
L a crítica elevada ha consignado 
qne con la música de La Tempranioa, 
el maestro Jerónimo Jiménez se ha co-
locado sin esfuerzo alguno, dando un 
paso firme y seguro, a la altura de los 
primeros compositores españoles, ha 
ciendo verdadero derroche de inspira-
oión, buen gusto y delioadeza y, sobre 
todo, de facultades para concertar ins-
trumentos. 
Más de veinte noches vi La Tempra-
nioa en el teatro de la Zarzuela, en 
Madrid, donde se estrenó á fines de 
Septiembre del ario pasado, y siempre 
hallaba novedad y deleite en sn músi-
ca. Y que no era yo sólo quien pensa-
ba así, me lo decía el numeroso públi-
co que llenaba el coliseo todas las no-
ches, y que continúa concurriendo al 
antiguo teatro de Jovellanos, hoy de 
la Zarzuela. 
• » 
Esmeradísimo ha sido el desempeño 
de L a Tumpranica. Üonsignemos como 
el primer honor en este éxito el de 
Modesto Julián, su afortunado direc-
tor. Los prodigios q«e el maestro hizo 
con su batuta, para que resaltasen los 
primores de aquella mú-dca, siempre 
inspirada, merecen â go más que los a-
plansos que le tributó el pfiblioo. 
Y hagamos doa grupos de los intér-
pretes de la obra. En nn lado ponga-
mos á Lola López, Rosario Soler y Ga-
rrido, para que reciban el diploma de 
honor que les concedió el auditorio; en 
o^ro, á Enriqueta Imperial, Amada 
Morales, María Jaureguízar, Saurí, 
Manolito Aren, Castro, Mateo y los 
demás intérprates de L a Tempranioa, 
para qne obtengan medallas de oro ó 
plata por so labor, sin es dnir del pri-
mero de esos distintivos á Amelia Ba-
signana y Joaquina Oarboneil por el 
tango que con tanta gracia y soltura 
se bailaron. Y eso que olvidaron en 




Y vengamos ahora á otro triunfador 
en la obra: el notable escenógrafo se-
ñor Gañeilae: nn telón alcahuete v uoa 
decoración pintó para Ln T mpranión. 
Esta representad barrio de los gitanos 
en Granada, teniendo á so fondo el pa-
norama de la ciudad y las blancas ci-
mas de Sierra Nevada. Más hermosos 
que el fondo son los accesorios de esta 
decoración, qne hubiera, no obstaníe 
causado mayor entusiasmo á no venir 
detrás de aquel otro telón que repre-
senta el camino del Darro, contempla-
do desde los arcos afiligranados de un 
palacio árabe. 
Dicho sea en honor del afamado es-
cenógrafo: en la oomnosicióa de ese 
lienzo ha superado al que pintó para 
el teatro de la Zarzuela el renombrado 
Amalio Fernández. Ambos represen-
tan de igoai manera y con los mismos 
colores el paisaje graoadino; pero el 
pintor madrileño lo deja al aire libre, 
nn tanto desairado, y Oañellas, lo pre-
senta dentro de un marco espléndido, 
en que la arquitectura oriental desple-
ga sus primorosos calados, sus aéreos 
arcos de herradura, sos columnas de 
jaspe, y para que al arte árabe se una 
el arte cristiano, en dos ricos tapices 
que cubren los arcos de ano y otro la-
do, está pintado el esondo de Grana 
da,comoqaed6 deapaés de I» rendición 
del último baluarte de la morisma á 
los Reyes Oatólioos. 
• • 
Y ahora dos palabras sobra otro 
aconteuimiento de la funoióa de ano-
che. Eu ella se despedí» de nuestro 
público el eimpátioo bt*i ítono Joaó Pi-
quer, que en su labor de cuatro años 
ha oonqaiatado inmensas y merecidas 
simpatías. E l üanto de la'ltidra y L a 
noche de Man Juan, fonron las obras es-
cogidas por la Empresa. 
E l póbhoo tributó al artista nna de 
esas ovaoiouea indescriptibles, que du-
raron minutos y qne lo conmovieron 
profundamente, obligándole á dirigir 
»1 público algunas frases de las qne no 
pude oir más qne éstas, aon qne termi-
aaba eu expresión de gracias: 
—¡Qasta la vuelta! 
A«i ae». 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
G A C E T I L L A 
ESTA NOOHB.— Bn rápida síntesis, 
poique no hay tiempo ni espacio para 
más, daremos cuenta de las fiestas y 
espectáculos para la noche de hoy. 
Fiesta hay nna: la velada qne onho-
ñor de Yerdi ofrece el Ateneo- J irdá. 
Ocupará la tribuna del Ateneo el 
jpven y distinguido orador don Mario 
García Kohly. 
En el programa hay una brillante 
selección de números de concierto. 
Los teatros. 
E n Payret, el beneficio de Elvira 
Lafón, la estrella de la üompañia de 
Tomba, con L a Poupee y L a Gran Vía. 
en español. 
Albiiu: L a TeropraMioa—zarzuela 
estrenada anoche con extraordinario 
éxito—en la tanda de las ocho y a 
continuación De vuelta del vivero para 
cerrar el programa con Lo» afrioanis-
tas. 
Abre de nuevo sus puertas el teatro 
Lara con- un-a compañía de Varieda-
^ E n el cartel de hoy tr^s estrenos: 
Madama Lux, La cata de 8 ¡corro y Lo» 
doctore». 
Bailará Esmeralda en el primer en-
treacto sn aplaudido tango E l juguete. 
Alhambra, á primera hora, anuncia 
La trancada del gallego para qne se 
luzca Regino López caracterizando el 
divertido tipo de Santiago Barreiro; 
después E l Alcantarillado, revista 
aplandidísima de Villooh y el maestro 
Manri; y por último E l padre jiribtlla. 
E n üuba hace su debut Tina Tnra-
ti, una graciosa ítalianita, cantante y 
bailarina á la vez. 
Et* la novedad saliente de la función, 
terminando ésta con un gran baile pú 
blioo donde alternarán dos populares 
orquestas. 
Y nada más. 
E L HOGAR.—Número interesante, 
variado, lleno de atractivos, será el que 
repartirá mañana á sus numerosos lec-
tores de toda la Isla, el aplaudido y 
antiguo periódico de las familias, E l 
Hogar. Bn la primera plana aparece 
el retrato de la distinguida profesora 
Rosa Matilde de Ledón, una de las se 
fioritas más ilustradas de SantaOlara. 
Después sigue nn artículo del Conde 
Kostia, referente al último libro del 
poeta Oollantes. 
Diversas vistas del notable colegio 
de Cienfuegos, Bartolomé de la» Gasas, 
nn curioso trabajo sobre la Ohina con 
diversos grabados referentes al celeatie 
imperio, vistas de Gasa Blanca, ar. 
tícelos y versos de Oollantes, Sarmien-
to, Foncueva, crónica de Santa Ooloma 
y muchas cosas más que el lector en-
contrará hojeando este número de E l 
Hogar. 
E l periódico de Zamora se ha hecho 
nna necesidad de los domingos y el pú-
blico lo busca y lo lee con gusto. 
E n Oompostela 93 están las oficinas 
del colega y allí se admiten suscripto-
res y se venden números sueltos. 
MUY ADELANTADAS.—Las obras de 
ensanche del lindo salón Nuevo Louvre, 
continúan con rapidez vertiginosa. 
Aquello es un maremagnntu de alba-
Qiles, carpinteros y pintores y todo ha-
ce suponer que muy en breve las obras 
estén terminadas. 
Para inaugurar el Nuevo Louvre se 
recibirán en breve muchas novedades, 
qne unidas á las qne hoy tiene harán 
de esta casa nna de las primeras en sn 
clase. 
E l crédito del Nuevo Louvre crece 
rápidamente merced á los artículos que 
vende, todos de primera calidad. 
E l que una vez visita esa casa vuel-
ve complacido porque Anita Gómez, 
la dueña del Nusvo Louvre, es la ama-
bilidad en persona. 
L a dirección de esta casa, aunque 
todos la conocen, bueno es repetirla: 
Sao Rafael y Amistad. 
HISTORIETA SENCILLA.— 
Vi á una niña y á un anciano 
triples y pobres los dos: 
tendióme aquélla su mino, 
y dijo, tecobland©:—¡Hermano, 
una limosna, por Dios! 
Una licaosna la df, ,» 
al mirar sus tristes ojos, 
y—¿te acordarás de mi?— 
dije. Abrió eos labias rojos, 
eonrii'1. y dijo que si. 
Desde entonces ban pasado 
dos 6 tres años ó más, 
ella no se habrá acordado 
de mi: yo no la he olvidado, 
ni la olvidaré jamás. 
J . Baririna. 
VEEDI.— ¡No habrá obras póstomas 
de Verdi! E l ilustre Maestro conser-
vaba desde hacía años en la boardilla 
de su casa dos grandes cajas her-
méticamente cerradas que contenían, 
según se cree, sus improvisaciones y 
trozos inéditos. 
E n el testamento del antor de Aida 
se disponía que dichas cajas fuesen 
quemadas sin ser abiertas. 
Y á principios de este mes de abril, 
en Santa A g a t a , cerca de Bussolo, 
patriado Verdi, fueron transportadas 
las cajas á nna hoguera preparada al 
efecto en campo rap/o, y en pocos mi-
nutos quedaron r-rduoidas á cenizas. 
LEYENDA ARAB«. — Un periódico 
americano cuenta el origen maravillo-
so de la brújula según la tradición 
musulmana. 
Dice la leyenda que Ismael, hijo de 
Agar, faé llevado por su destino al 
valle de la Meca, donde llegó á ser 
jefe de una poderosa tribu. 
Un ejército enemigo lo amenazaba, 
ó Ismael se disgustó tanto que se pu-
so malo. Entonces, desesperado, diri-
gió nna plegaria á Alah. 
Alah, de repente, hiao aparecer en 
el cielo un aerolito, que después de 
una vertiginosa carrera cayó á los 
pies de Ismael. Bate tocó la piedra y 
se puso bueno inmediatamente. 
Aquel aerolito vino áser la célebre 
"piedra negra" de la K^aba. 
L a piedra tenía virtudes maravillo-
sas. Salvaba á los hombres de las en-
fermedades, alejaba los grandes peli-
gro", y sanaba también á los animales. 
Y entonce» nna tribu vecina quiso 
poseer aquel precioso talismán, encar-
gando á algunos hombres que la ro 
baran. 
Los ladrones penetraron fácilmente 
eu el santuario; pero en cnanto empe-
zaron á huir llevándose el talismán 
codiciado, el guarda del santuario dió 
el grito de alarma. \ 
Perseguidos los ladrones, dejaron 
caer la piedra, que se rompió en mil 
pedazos. 
Después de haber puesto en la cár-
cel á los malhechores, se pensó en com-
poner el precioso aerolito. Y fué pre-
cisamente durante esta operaéfón 
coando descubrieron las propiedades 
magnéticas del hierro meteórloo. 
Poco después nn marinero inventa-
ba la brújula. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre marido y mujer: 
—Me parece, Julián, que vienes muy 
melancólico del teatro. 
—Sí, la comedia es muy triste, casi 
una trajedia. 
—¿(Jóme acaba, Julián? 
—¡Oasándoae el protagonista! 
HABANA, MAYO 10,—Considero co-
mo un bien humanitario el declarar 
que en las distintas ocasiones que he 
indicado á mis olientes la Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao con hi-
pofosütos de cal v sosa que preparan 
los Sres. Scott & Eowne, de Nueva 
York, siempre he obtenido los más 
brillantes resultados, pues han mejo-
rado notablemente mis enfermos, so-
bre todo, los raquíticos y escrofulosos. 
Dr. ülpiano Hierro. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYEET .—Gran Compañía de Ope-
ras *y Operetas de Rafael Tomba.— 
La Poupé y L a Oran Via. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las 8*10: L a 
Tempranioa.—A las 9'10: De Vuelta del 
Vivero.—A las lO'lO: Lo» Africanistas. 
ALHAMBRA.—A las 8: L a Trancada 
del Gallego—A las 9: E l Alcantarillado, 
—A las 10: E l Padre Jiribilla. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Compañí*de Variedades.— 
Función diaria.—Los jueves, sábados 
y domingos baile después de la ion-
ción.—A las ocho y cuarto. 
LARA .—A las 8 15: Madama Luz.— 
A las 9'15: L a Casa de ¡Socorros.—A las 
10 15: Lo» Doctore». 
FRONTÓN J A I - A L A I , — E l domingo 
28, á las dos de la tarde.—Dos parti-
dos y dos quinielas. 
ANUNCIOS 
L A V I O L E T A 
C - B e i l l y 96 , 
Habana . 
Pronto se abrirá este estableci-
miento de quincal ler ía , sedería, 
perfumería, objetos religiosos, y 
velas de cera. 
c 748 ñgr7 •» 2^ 
S B S O L I C I T A 
nn bnftn cochero blanco o d* color, qne traiga bne 
na s refereaciaa. para trabajar nn coobe do alqni 
lo r au cata particular, informarán Cerro, Santo 
T omáa 5, etq. i Tulipán 
29 8 d6 27 a6 27 
Monasterio de Santa Catalina 
de Sena. 
Ei domingo 28 del eorrienta te celebrará en di-
cha Iglesia '.a gran fiesta del Patroci io de S i n Jo-
fé en la qn < predicará el R. P. Krar Joeé CanteH, 
capellán de diobo Monaaterlo. L • fiesta empelará 
6 las ocho T med^a da la mafiana. Se mplioa la a-
sUtencia á Ion fielea. 
£1 iones 39 se oantr.rá la salva á la hora de cos-
tnmbra en oelebraeióu de Santa Catal'na da Sena. 
El luces, día SO, comentará á las ocho y media la 
grao fia-ta d* d cha santa en s i dia, an la que pre-
dicara el R. P. Fray Paulina Alvares, religioso de 
Santo Do uiogo 
Las KB. Madras tup l ioa i la asistencia da los 
fieles 4 dichos actos. 2a-27 Id-28 
Iglesia de Santa Clara. 
El domingo próximo, dia 28 del qne enrva ten -
dr^ «f .cto nna soUmne fiesta «u honor del Patroci-
nio del Sr. San José á las ocho y medís da la ma-
fiana en la q ia oficiará el R P F. L>ncas Oai t* i i , 
teiigit s> franciscano y predicará el R. P. F. Da-
Liei ibarra, Guardián de esa orden. 
La Abadesa, capellán y sindico del Monac ario, 
invitan á lo> flelea á ese piadoso acto. 
Habana 2í oe Abr i l de 1901, 
3912 al 27 dl-28 
F i e s t a s s o l e m n e s e n e l M o n a s -
t er io de S a n t a T e r e s a . ' 
Domingo á las ocho da la miOina misa cantada 
por las religiosas con sermón á cargo da no P. 
Oarmt-I t« 
Lonei» 21, id , id . predicará el P, Capellán. 
Martes . 0. id. Id. predicar» nn P, Carmelita. 
2913 t2 í? o2 2 i 
SUA.REZ45 -Oran raaliación de 
as, mur>D>es, prendas da oro y 
acón ple4ra»preoiosss, á pre-
cios ganga Ss da dinero coa módico interés. 
iítfO 4a-27 
U Z1LIA ^ 
El Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer 
es un artículo 
de tocador, per-
ffumado, de los 
D delicados, 
fsfí con cuyo uso el 
p 7 cabell" se pooe 
\ \ snavp. flexible 
J \ y Iwsti .so. De-
^ Avuelvê ftl cabel-




la cabeza libre 
dr* raspa, sana los bumores molestos é 
impide la caida del cabello. Hace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
doquiera se emplea 
Cabello 
del Di, Ayer 
suplanta todas las demás prepara-
ciones y pasa á ser el favorito de las 
señoras y caballeros. 
Preparado por Dr. J. C Ayer y Ca., 
i ^ Lowel l , M a s s . , E . U . A. 
Medalla» de Oro en lae Prinoípale? EipoBíelone» 
Um vereales. 
F O B l á S BE SOMBRERO 
desde fío cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO E N 
Con ü 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 630 a-1 Ab 
C0LUMBIA 
BAR-L0CK 
T Y P E W R I T E R 
La primera máquina de escribir, que 
introdujo la escritura visible en el mer-
cado universal de 1S83. 
Peede entonces se emplea en todas las Depen-
dencias del Gobierno de los Extidos Caldos de 
Norte América é importantes oficinas de Hompa-
T \ \ M ferroviarias, de telégrafos y meroaLtilee. co-
mo tvmbién en ios colegios, y por escritores enlo-
das partes del mnndo. 
Recibió medallas da OKO en la Exposieión de 
Kdimbnrgo, 1890, de Jamaica, 1891, Certsmen de 
Mecánica Boston, 1893, y Diploma especial, afir-
mando premio anterior, en 'S95. Rn la Ezposielói' 
de L OD, 1894. También Primeros premios en los 
Concoars des Machine», París I í 9 i . y Prix D ' H o -
nnoor do Ministro da Comerae. «La plus Haate 
Recompense» I89í, Primer Premio en la Bxposi-
ción Colombina de Cbicseo, 1893, 6 ignaloieiite la 
Medalla Jhoa Scott por el Institoto Fr*nkl jn de 
Peen., «para el mayor moreoimiento., 1894. 





Cable "B]a8C0.,, HABANA. 
c 600 1 Ab 
Profesora 
CoaseCorita con titulo desea dar clases & domi-
oiliir. P eejos módicos. Agaaaate 108 de 8 i 10 
2893 4 -2S 
Ig l e s ia de la V . O. T . 
de B a n F r a n c i s c o de Asia . 
El domingo 28 del corriente sa celebrará la 11 «ata 
del Patrooii io del glorioso »au Jos*, con solemne 
misa y sermón por el R io. P. Antoni > Várqne», 
franciscano. 8-«8np 1 a la asistenci da los herma-
nos Teresarioa y nemis fieles para mayor e.plen-
d o r . - L a Camarera. 292f> 3i 27 U •/? 
Dr. Emilio C. de Acosta 
CIRO J ANO-DENTISTA 
Especialista en las nenralgia» faciales y afeooio 
nes alfl lticas de la booa. Consullas y operaoií nat 
d a 8 á 11 T de 12 á 4 p . m. Gabinete Amistad 53 
C 682 alt 13d 3 18a-4 Ab 
xlsociaciós de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
SECRETARIA, 
Para cumplimentar el artlcalo 17 de laa Eslatu-
tas Socla eay da orden del Sr. Presidente, se con-
Toca á los sefioras rsoolados para la Junta Oenerai 
ordinaria del primer trimastre del aBo a :tnal, qn" 
tendrá l u í a r an los salones del Centro de esta Aso-
ciación 4 las siete y media de la noche del domingo 
28 del mes da la fech*. T„««. n « 
En eumpllnraato de nn aonerdo de la Junta we-
naral, la relaoión de ios trabajos •'•c»nVd7 P0/ '* 
Directiva on dicho trimestre, sa bailar* »mPro" 
á disposición da les socios en la Secretaría de la 
Asociaclíu dasde al sábado 27. j „ K » r í n t n . 
Para podar tomar parte eu la sesión, «^berAn lo* 
a.Bores so.ios estar prorlstoa del ' • c , b ° de '* 
social del me* en oarso. y estar comprendidos en el 
Inciso 4? del articulo 11 dalos EiUtntas, 
11 
S i l l o n e s p a r a c o s t u r a , de me-
p ie , c o l o r n o g a l ó a m a r i l l o s , 
e l p a r $ 4 . 0 0 d e s a r m a d o s . 
Sofaes h a c i e n d o j u e g o á $7 OO 
d e s a r m a d o s . 
S i l l a s de m e p l e , e l e g a n t e s y 
s ó l i d a s , c o l o r n o g a l ó a m a r i -
l l a s , l a d o e e u a $ 1 0 6 0 , 
d e s a r m a d a s . 
M e s a s p a r a c e n t r o á $ 1.50 
Otras muchas clases de sil lería moderna á precios sin competencia eu 
LA CASA D E B O R B O L L A , COMPOSTELA 52 , 54 Y 56 
T e l é f o n o 2 9 8 . Apartado 4 5 7 . 
S i l l o n e s g r a n d e s , c ó m o d o s y 
d u r a d e r o s , a m a r i l l o s ó ^ u c o -
l o r n o g a l e l p a r $ 5 . 5 0 
d e s a r m a d o s , 
| X)E T O D O | 
| TJIT P O C O 
¡ V a n i t a s v n n i t a t i s l 
Tónuea espirales de humo 
que en el aire se d i la tan . , 
rojizo grano de arena 
que arrastran turbias las aguas.. 
Olas do aenpible lomo 
que, unas por otras llevadas, 
van con tiuinico empuje 
ñ deshacerse en la p laya . . 
Tempranas flores fie almendro 
cuyas corolas do plata 
agesta el sol con su lumbre 
y el huracán desparrama.. 
Es el tropol de ilusiones 
en mi cerebro foijadas; 
on pos de la realidad 
con desenlreno se lanzan. 
Y ante ella pierden su esencia, 
tornan ante e la á la nada, 
dejando llanto en los ojos 
y desaliento en el alma. 
Engañosas ilusiones 
que la fiintasía encarna; 
bi'jas que una vez marchitas 
priváis al árbol de ga'as.. 
humo perdido en el é t e r . , 
ola que muere en la playa; 
menudo grano de arena 
batido por la resaca; 
tempranas flores dd almendro 
que haliásteis muerte temprana, 
encumbrando á lo infinito, 
descendiendo hasta la nada. 
José Samamego. 
El médico y el enfermo: 
—¿Cómo se eucuentra usted? 
—Mucho mejor; tengo más apetito y 
duermo bien. 
El médico distraído: 
— Eso no es nada. Voy á poner'e á usted 
una receta que le quitará todo eso. 
A n n g r a m n, 
(Por N. N.) 
OOD las letras» anteriores íormar el 
nombre y apellido de nna eimpática 
señorita de la calle de Merced. 
Hotnho, 
(Por Juan Lince.) 
O 
0 0 0 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
o 
Sustituirlos sigrnog por letras, de modo 
de obteuer horizontal y vercicalmeute lo 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Población española* 
4 Nombre de varón. 
5 El qne pone ó imprime el signo. 
6 Nombre do mujer. 
7 Vocal. 
L o g o g r i f o n u m é r i c o . 
(Por J . del Kio.) 
1 2 3 4 5 6 7 
3 ü 1 2 3 6 
3 2 1 2 3 
1 6 7 2 
3 6 7 
3 6 
4 
Sustituir ¡os números por letras, de moit» 
de fonnar eu las lineas aorizoatales lo que 
sigue: 
1 Titu 'o de nobleza. 
2 Tiempo do verbo. 
3 En los árboles. 
4 Mueble. 
5 Animal. 
6 Nota musical. 
7 Consonante. 
Terceto de s í l a b a s » 
(Por .Juan Cualquiera.) 
•í» «Í* ^ 
»!«.£». •í* " j * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
queeu la primera línea horizontal y primee 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Provincia uspañola. 
Segunda línea y segundo grupo vertical; 
Animal, hembra. 
Torcera línoa ídem y torcer grupo idem: 
Nombre do varón. 
(Por J. del Rio.) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
Sustituir los signos por letras, de modo 
de obtener en cada línea horizontal y ver-
ticalmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 En los naipes. 
3 Comestible. 
4 Nombre de varón. 
Sofueionea. 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A ANA M A G A L L A N E S . 
Al Jeroglífico anterior: 
ASIA MENOR. 
A\ Logogrifo anterior: 
MILAGROS. 








A N A 
4 662 4lt f' A 
Al Cuadro anterior: 
R E M A R 
E N E R O 
M E S A S 
A R A D A 
R O S A L 
Han rn-ni^Mo soluciones: 
Del Club de los Papanatas; El de antes; 
Don nadie. 
bpr'j!» y Esltreotipii Je! DIARIO DE LA lAUSi 
VBPT0SO Y ZULUETA. 
